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Fábrie» Se moB^oB hidránlwoB y piedra »rt|^elal, premiado con medalla de oro en varias 
•xpoflioiotteB.'»'€aBa'todada en'1884.*--Ij8 má,a ^  Andalucía y de mayor exportaoión.
Depósito de cemento y cales bj^áxüicas de las mejores marcas.
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Bepeeialidades,—Baldosas imitae^ij  ̂ mármoles y mos&ioo romano. Zócalos do relieve con 
patente de invención áran variedsjij^ losetas paranceras y almacenes. Tuberías de cemento.
Sb alpta casa Xoa jardín 
en Cli;̂ riana
Hn esta. Adiaihiabración informarán.
E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol i r  y 12 
En Clranada.—Aceras del Gasino 18.
En Bobadülíi.—Biblioteca de 1» EPtadó»
B M LM EAR/§ D E TOLOX
(Provincia de Kflála^aS Manantial azoado y  radio activo
Cura las efifevmedaMs de tds ■vías respiratorias-És'pecial pára los catarros 
NO SE AOMÍTEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchSs
Temporadas oficiales del l .“ de Mayo al 30 de Junio y del 1.° de Septiembre al 31 de 
Octubre. • ,
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, 
EN TOLOX. /  . .
Unico depósito de estas aguas embotelladas) casa de. don Juan- de Torres Rivera) Granada 
número 61, 2.*—Málaga.
Se recomienda )a fonda del Campo, por higiénica y proximidad al;Balneario.—Hay mesas 
redondas y laterales.—Luz eléctrica en todasí las habitaciones.—^̂ Gapilla publica.
F errocarril cSirecfi^ de Málaga a Caín
AMA m K B JH B B S ^ S  Alatrieda dé Catlos Macs
e s  M E  (¡unto al Banco España;
El
Hoy maravilloso programa.—Dos estrenos, dos,
L a  t p i b u  m M a p i o a a
hefmosa película dé asunto interesante y.de
«Revista Path,é> .con interesantísimo sumario y con todas k s  novedades üe. mun 
enm atarán el programa las de gran ériío «La prueba., hermosa pelícuía, y
H G P n s a n a s  e n ® m I g a G
intenso drama de argumento precioso.
P re fe re íB o ie #  íS‘S 0 | © e n e ra l ,  ®*SS| Bwedea® ^
Espacioso jardín para recreo del público.
(ÍONSIDERACIONES
Ha renacido ía calma en el paÍB. El 
nsovimienbo, sea huelguístico, revólú- 
donario, Saár^uioo, cómo quiera dénor 
minarlo el Gobiorno,-^pues esto no 
yodemos ahora áiseutirio, -^ ha eido 
«ofooadr,;i, vencido....
Ven'^ido; asta es la. frase, y  ella, en. 
estos . momentos, nos hace considerar, 
ante ,1a insania e Iracuadia de algunos 
periódicos y element|Os políticos, que la 
apología dél sistemydei terror y dé las 
I represiones implacables, después dé 
jvencida una rbTfieltá, revela dópta- 
.yvación moral y 'perversión de senti­
mientos.
Es menos almiuinable el «¡ay de Jos 
vencidos! > de ÍSreno, por que al fin en- 
1 cierra un fondío de fiUospfía que coho-, 
neata la imoi adad, que los gritos de 
;, «jorucifioaleiy «¡erudificalel» da loses- 
cribas y faüaeos,—los hay en todos 
l los tiempos,—que denotan toda ausen- 
c?.a del noble Bentitaionto dei perdón.
nr*
En los periódic os de Madrid que han 
reanudado su puibiicaoión, se hacen, co­
mo es natural, comentarios a loe suce­
sos acaecidos eSios días. En muchos dé 
ellos, sin exolúpí 'algunos de marcada y 
antigua sign^ioacióu monárquica, se 
aboga por la .ejardara, se aconseja que 
no haya «exitéso de Celo». Y se expre­
san en este B̂ eétido: Todo Cuanto, se diga 
contra ése /éxéeso es poco, y muy-esne- 
cialmente^j^no en. lo relativo a los j uo- 
cea y triljunáles que deben hacer justi­
cia,—sino en 16  referente al Gobierno 
y a I5, ' prensa, a ■ cierta prensa servil, 
xeicoionafia e inquisitorial.
Con exageraciones, quimeras y  ma- 
; hgoidades, con la deduócióa de conse­
cuencias absurdas contrarias al progre­
so de las ideas y las doctrinas, con el 
aprovechamiento de ciertos hechos para 
combatir las normas espirituales do ca- 
rá<’tRr liberal, no- se va a ninguna parte-
Y añade con gran razón uno de loa 
penócUcos monárquicos aludidos^
«Se va a lo contrario de lo qu^ debía 
pedirse y buscarse; la paz; una paz no­
ble y generosa, flexible y humana, que 
no deje rescoldos do odios,, que no pre­
tenda impedir la evolución natural y 
legítima del pensamiento ni sueñe con 
retrollevarnoB a ópofeas que no pueden 
volver. So va, con el embuste, coa la 
patraña, con la_j! arfaficiosa tnoompren- 
sión €lo la, realidad., a convertir en pro­
blema de deréchas 0 izquierdas lo que 
nada tiene que ver CQu ello, como son 
las huelgaó, por grand s, por trastorna- 
doras que resulten. En todas partes 
las hubo de iguales'caracteres que estaj 
y aún Inglaterra y Francia tuvieron 
que afrontarlas en pléna guerra; y nun­
ca, en ninguna párte, sé buscó deducir 
de ellas_ consecuencias absurdas con- 
tra  ̂la ideología moderna ni se dedicó 
nadie, en Ibs excesos de celo que hoy 
muestran algunos periódicos enemigos 
de toda esencia liberal, a la peligrosa 
labor de enconar heridas, de suscitar 
odios y  de impedir que la páz espiri­
tual renazca sotenamente.»
El autor de ese artículo, por muy ilus­
tré periódistd qüo seai y llámese Como 
se llame, escribe bajo un lamentable 
prejuicio ó una censurable mala fe, o no 
sabe lo que ©s un méeüng ád esos, ni ha 
asistido a ninguno de ellos.
, El jornalero, el obrero, el proletario, 
esa desdichada masa popular, cuando 
áaiste a un meeting, oye con frialdad, 
sin entusiasmo, acaso don recelo y des­
confianza, hl orador que sólo habla en 
sentido doctrinal, moderadamente, pre: 
Conizan^o las vías del derecho y , de la 
legalidí^; 3̂  por contra, se electriza, 
aplaude y aclama al orador que preco­
niza otros medios y procedimientos 
para lar consecuQíón dq lo qué esas ma­
sas populares coüsidoraa SÜ8 legítimas 
reivindicaciones.
En el mieting y en la prensa de sig- 
nifioaoión avanzada . se cambian, gene­
ralmente, I9S términos, y los que pare­
cen induvStóres son loa indueidos. Esta 
existencia dé relación a que nos refe^ 
mos, hay que vivirla para conocerla; y 
no limitarse a hacer elucubracioiíes 
erróneas o mal intencionadas sobre ella 
desoonociéndolR, oúal hacen los que 
hablan o escriben éin saber o sin que­
rer enterarse, de qub tfmto los orado­
res como los periodistas de ideas avan­
zadas, en su inmensa mayoría, ni ha­
blan ni escriben en los tonos y en la te- 
xitura que esa masa desventurada y 
dolorida por la iniquidad política y so­
cial ambiente, desea siempre y exige a 
veces...
Pero este es tema que da motivo y 
tiene derivaciones para sor tratado con 
más espacio y en otras circunstancias 
en que la pluma no esté sujeta a los 
rigores de la censura actual.
FICÜU^HS t A  ñ n r m n
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El brígada Thléffry, el ínejor ae ios avia 
dores belgas.
'I I-
¡Y pensar que la inmensa mayoría 
de los que ahora, a posterior^, se ceban 
©n los caídos y adulan a los poderes 
públicos, hubieran sido los primeros 
en declararse qnos completos /?avn- 
choles si las cosas hubiesen ocurrido al 
revés!...
* .-i:
Respecto al tema de la inducción, 
tan manoseado, hay también que acla­
rarlo y desvanecer un error que circula 
como Verdad.
La Epoca, en un absurdo articulo ti­
tulado «Embaucadores y embaucados» 
que en esta ocasión contrasta con la ha­
bitual serenidad de juicio da ese perió­
dico, escribe este párrafp:
«Al pobre jornalero’, que acosado por 
la privación y el cansancio acudió al 
meeting, a escuchar a su leader, no le 
habló éste del medio de instruirse para 
ir elevándose por su propio esfuerzo. 
Le habló de odiar al que le daba el tra­
bajo, como siíCapital y trabajo no fue­
ran dos columnas del mismo edificio. 
Sa aprovecharon sus desventuras, para 
agrandárselas; se le bascó la herida del 
corazón, para desgarrársela más, y se 
le removieron los sedimentos pasiona­
les de la bestia humana, que todos lle­
vamos dentro, para que brotase poten­
te el odio, un odio antisocial y antihu­
mano.»
Todo eso es, seneillamenté, mentira.
El Gobierno de Berlín, por conducto 
de su porta voz,|la Agencia Wolíf,ha ne­
gado la existencia del complot de Potfs- 
dam. «Ni el 5 ni ningún otro día del mes 
de Julio tuvo lugar la supuesta Ooníe- 
rencía Conjunta, con la presencia o sin 
la presencia del kaiser. Además, decla­
ramos nuevamente que el Gobierno ale­
mán se abstuvo de intervenir en la re­
dacción del ultimátum enviado por 
Austria a Servia; y que el Gobierno 
alemán ignoraba por completo el con­
tenido do ese uítimatúm antes de su 
envió.» A esto ya ha contestado el Ti­
mes, diciendo que la alta autoridad en. 
que se basa su acusación Je impide atri­
buir importancia alguna a la tardía ne- 
gatiya dé Berlín.
Como se recordará, el artículo del 
T/mesfaé provocado por cierta frase 
del discurso pronunciado por herr 
Haase, el 19 de Julio, en el Reichstag. 
Esta frase—que el Gobierno entonces 
no refutó, y que la censura suprimió 
astutamente en la.prensa de Berlín— 
es la que aparece en letra bastárdilla al 
final del siguiente párrafo: «Lo que di­
ce la resolución de paz, respecto al ori­
gen de la guerra, es insostenible ante 
la historia. Esta minoría se niega a 
prestar su oonsenUraiepto a una deqlar 
ración que está en franca contradiooióu 
con los hechos. Obro tanto puedo de­
cirse con las explicaciones superficiales 
del Oauciller. No podernos olvidar el ul
timiaiñ de Austria a Servia, ni los pre­
parativos de ■ Austria contrq. Rusia, ni la 
Conferencia celebrada el 5.de Julio de 
1914 ni la actividad de vori Tirpiz y von 
Falkenháy'n en aquellos diasl»
En la disputa, cuya transcendencia 
para la determinación de responsabili- 
iadeS pnede ser enormeiteníamos.pues, 
hasta ahora, la afirmación del Times, 
corroborada por las palabras de hérr 
Haase y la negativa oficiosa circulada 
por la Agencia Wolíf. Hoy ya conta­
mos con nuevos datos do extraordina­
rio peso, asi por su origen néutral como 
por la fecha en que vieron la luz públi­
ca, para consolidar nuestra actitud. Ello, 
3n debe a la oportuna reimpresión en el 
Nieüwe Oqpraní, de Rotterdam, de uná 
corresponden oía enviada en 7 do Sep­
tiembre de Í914 por su ooríesponsal e:’ 
Berlín.
En este artícuto, el corresponsal co­
municó la celebración de un Consejo 
en Potsdam el 5 de JúlioV-exaotamente 
la misma fecha citada por herr Haáse—r 
y decía que él tal Consej ó tuvo lugar 
después de conocerse en Alemania la 
intención áttstriáca do enviar a Servia 
una expedición de castigo. En aquella 
ocasión, Austria preguntó a  ̂su aliada 
si podía contar con el auxilio armado 
de A.lemania, en caso de que Rusia acu­
diese en socorro de los servios. Los 
miembros militares del Consejo aboga­
ron con ardor por que se procediera a 
la acción enérgica e inmediata. Por otra 
parte, el kaiser y sus consejeros civiles 
So opusieron resueltamente a cuantos 
pasos pudieran provocar una guqrra 
eurdpeBi' paro se manifsstaron de acuer­
do eU que era preciso toiríár alguna 
medida contra Servia. Por último—con­
tinuaba el escritor holandés—se resuel­
ve prometer a Austria el apoyo de 
Alemania en las consepuehoias que su 
acción contra Servia pudiera acarrear. 
Al dísoiverÉe ei Consejo ya se había 
decidido acceder a los deseos austríacos. 
Los planes entonces adoptados se man­
tuvieron en el más estricto ssorsto, has­
ta que el día 23 se hizo público el con­
tenido del famoso ultimutum.
Comentando la relación entre estas 
afirmaciones, hechas en Septiembre de 
1914, y la disputa actual, el Nieuw.e 
Coprant se expresa así:
«Da la negativa dada en Berlín a la 
acusación de Londres, se deduce que el 
relato do nuestro corresponsal, por dis­
tinto que sea al pu blicado en el Times, 
es igualm ente inexacto. Pero en este 
caso resulta sumamentá extraño que el 
ensor alemán dejase pasar, sin poner 
el más mínimo obstáculo, la  correspon-r- 
denoia en cuestión».
Esto mismo, y  probablemente algo 
más, tendrán también que pensar sobre 
esta misteriosa conferencia del 6 de 
Julio cuantos hayan tenido noticias 
de las ÍnterpelacíoBes de los diipútados 
socialistas Cohn y Hanse, de la acusa­
ción del Tinies, de la erónioa publieada 
én el diario holandés m  Septiembre de 
1914 y de la rotunda ja.egativa del Go­
bierno álemán.
Tal vez tenga que transcurrir toda­
vía bastante tiempo antes de que la 
verdad se sepa en toda su plenitud. La 
cuestión és dsmásíi{»do transcendental 
para que se solvente en seguida o para 
que quede sin solventar. Entretanto, 
mientras el tiempo aporta datos más 
definitivos sobre la realidad o la fanta­
sía de esa Conferencia, no olvidemos 
que el Gobierno alemán se había com­
prometido a no violar la neutralidad 
belga; que después do violada, noventa 
y tantos sabios alemanes lo negaron so  ̂
bre sus firmas, que el Almirantazgo 
alemán reconoció, a raíz de la batalla 
de Jutlandia, que había mentido por 
razones militares; y  que durante vein­
te años el mundo estuvo atribuyendo a 
Francia la responsabilidad por la gue­
rra del 70, a consecuencia de las afir­
maciones sistemáticamente falsas del 
Gobierno prusiano, respecto a sus ges­
tiones en la elección del principe Leo­
poldo de Hohenzellern para la corona 
que Serrano, Prím y Topete habían 
quitado, justificadamente, a Isabel |I I  
de España.
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El Gobernador militar dijo anoche a 
los periodistas que le visitaron,que con­
tinúa la tranquilidad en toda la provin­
cia, habiendo vuelto al trabajo todos los 
obreros que estaban en huelga.
Añadió que se había decretado la 
libertad de Sixto Díaz Romero y José de 
la Torre BeUrán, presidénté de la speiér 
dad de colores miueráieí yídel ékconce- 
jal socialista don Rafael Abólafio Correa.
Manifestó también eU general que 
hoy regresarán a Málaga las fuerzas del 
regimiento de Borbón que había desta­
cadas en Bóbadiüa, Él Chorro y Vélez.
Desde el primero de dichos puntos 
marchó, eyer a Antequera una sección 
del citado cuerpo, al mando de un te­
niente, obedeciendo la medida a preve­
nir cualquier alteración del orden que 
pudiera promoverse con motivo de la 
aglomeración de público para asistir a 
la corrida de toros celebrada en dicha 
ciudad.
Expuso, por último, el señor Beren- 
guer que habíase ordenado el licéncia­
miento de todos los individuos que fue­
ron llámados a filas recientemente, éx-. 
ceptolos ferroviarios movilizados.
Lo mismo hacía cuando llevaba álgún ttempo • 
sin publicarse o cuando lo hacía con deficien­
cias editoriales propias de su anómala situa­
ción. He aquí uno de los artículos en que se 
excusaba de esto último:
«Un.poco de indulgencia.
■ Algunos de nuestros lectores se lamentan 
del desegradable olor que despiden ciertos 
números de este periódico. Esos lectores de­
ben comprender que en tiempo de guerra no 
se pueden escoger los compañeros de viaje. 
Así la Libre Bélgica se ha visto precisada a 
viajar con sardinas arenques, con quesos da 
Herve y con cárburo dé céltió. Rogamos a 
nuestros lectores que tengan para nosotros 
la misma indulgencia que se ven precisados a 
tener con ciertos vecinos de tren. Cuando 
llegue la primaverái haremos todo lo posible 
para dar a la Libre Bélgica el perfume de la 
rosa o de la violeta».
Pero lo más notable y valiente de esta finí­
sima ironia está en la «carta abierta» dirigi­
da al Gobierno general alemán, que aparecía 
en todos los números:
«Excelencia, —decía una de esas cartas a 
von Bisslng—, nosotros no somos alemanes. 
No nos midáis con vuestra medida... No con­
téis con matar la Libre Bélgica, porque es 
imposible. Esta é s  insecuestrable porque no 
está en ninguna parte. Es un fuego fátuo que 
sale de las tumbás de aquellos que vuestros 
cómpatrioias han pasado a cuchillo en Lo- 
vaina, en Tausenis, en Dinant. Y es también 
un fuego fátuo que sale de las tumbas de los 
alemanes muertos en Lieja, entVaelhem, en 
el Iser, Y es, en fin, la voz de todas las raa- 
ores, la voz de todas las viudas, la voz de 
todos los huérfanos, que lloran a los seres 
queridos que han perdido en la guerra».
Teatro Vital Aza
Hoy dos grandes secciones a las 8  ^
y tres cuartos y 10  y media. , >
MATILDE m m A .  j
bailes regionales, algunos números j 
acompañados á la guitarra por el re- ■ 
nombrado guitarrista EL MELLIZO.  ̂
CONCHITA üLliP^-- 
excelente tonadillera '
PiLA'RlTA V COEIliTO _ 
notable pareja de bailes intérnacionáles 
L A  TEMFÜñSaiC;^ 
éxcelente cancionista de aires regionales 
Butaca, ROO. — General, 0‘20,





P recio  dé venta  al públioó 
P ta s. 0 .50  botella
S e  venden
toldos para paseros. Salamanca, 1. Los Leones.
Desde que, al médiodíá del 20 de Agosto 
de 1914, entraron los alemanes en Brt|selas, 
el comandantéde las fuerzas ípvasorasiadop- 
tó el procedimiento de cubrir diariamente de 
pasquines y comunicados oficiales las calles 
de la. ciudad, anunciando sin cesar nuevas 
victorias.
I Pero los bruseleses, comprendiendo el jue­
go, no se dejaron engañar y deseando cono­
cer la verdad, organizaron inmediatamente 
un servicio de importación de periódicos, y 
a los pocos días, los grandes órganos dé In­
glaterra y dé Francia eran conducidos en 
automóviles hasta los puestos avanzados y 
distribuidos prolijamente de un modo subrep­
ticio.
Pero los policías alemanes descubrieron 
algunas de estas hojas y sus repartidores 
fueron* condenados a muerte. Además, cerra­
ron herméticamente las fronteras, Entonces, 
los belgas, viendo la imposibilidad de pro­
porcionarse periódicos extranjeros, decidie­
ron publicarlos por sí, no faltando impresores 
patrióticos que se prestaran a editarlos clan­
destinamente, ni gentes animosas que sé 
brindasen a distribuirlos.
Muchos son los periódicos que, desde aque­
lla fecha, han aparecido en Bélgica, y entre 
los más notables, por la valentía de sus artí­
culos, merecen nombrarse l a £?« la 
prensa aliada, La Sopa, E l Látigo, y  la 
Libre Bélgica, periódico este último que 
desde 1 * de Febrero de 1915 a 31 dé Diciem­
bre de 1916, ha publicado cien números a pe­
sar de la encarnizadísima persecución de que 
le hizo Objeto el gobernador alemán von 
Bissing.
Esta persecución reiisltaba perfectamente 
inútil. Los mismos redactores, que sabían los 
procedimientos a que apelaban los alemanes 
para descubrirles, los advertían irdhicamente 
8t SUS IcctorBs*
He aquí, por ejemplo, un aviso que apare­
ció en el heróicD periódico én el mes dé Ju­
nio de 1916:
«Aviso a nuestros lectores:
Si reciben ustedes la visita de un honora­
ble esclesiástico, que trata de hablarles de 
la Z,/é>'/*e de los beneficios que re­
porta este periódico, etc. hagan el favor de 
coger del brazo al alemán ensotanado y de 
ponerle de patitas en la calle.
La Redacción.»
Cuando la X/&re .Sé/á-réA, perseguida, en 
contraba obstáculos insuperables para seguir 
publicándose, lo advertía así a sus lectores,
Ya hace días se dió la noticia oficial 
de la detención del diputado a Cortes 
republicano, don Marcelino Domingo, 
que fué recluido en un buque de gue • 
rra, en el puerto de Barcelona.
Acerca de esta detención. Dato naa- 
nifestó a los periodistas que le había te­
legrafiado el presidente del Congreso 
señor Villanueva, y que él, como jefe 
del Gobierno le había contestado ha­
ciéndose solidario de esa detención que 
sé había llevado a cabo con arreglo al 
artículo 47 de la Constitución, que ex­
cusa el trámite previo estando cerradas ] 
las Cortes.
El artículo aludido dice asíi; ,
« Artículo 47. Los senadores no po­
drán ser procesados ni arrestados sin 
previa resolución del Senado, sino 
cuando sean hallados «infraganti», o 
cuando no esté reunido el Senado; pero 
en todo caso se dará cuenta a este Cuer­
po lo más pronto posible para que de­
termine lo que corresponda. Tarápocb 
podrán los diputados sor procesados ni 
arrestados durante las sesiones sin per­
miso del Congreso, a no ser hallados 
«infeagánti»; pero en este caso y en el 
de ser procesados o arrestados cuandd 
estuvieren cerradas las Cortes, se dará 
cuenta lo más pronto posible al Con- 
gteso paípa su conocimiento y resolu­
ción. El Tribunal Supremo conocerá 
d.e las causas criminales contra los se­
nadores y diputados, en los casos y en 
la forma que determine la ley.»
Pues bien, según los informes ófieia- 
les fáoilitádoB en el ministerio de la Go­
bernación por el propio Sánchez Gue­
rra, y que han sido publicados por toda 
la prensa, cuando íué detenido dicho 
diputado por la policía, «estaba oculto 
en una casa.»
. Quizá,  ̂como otras muchas, no sea 
cierta esta tiltima réferonoia oficial; pe­
ro de serlo no nos parece ipuy bien in­
terpretado por el señor Dato el artículo 
oonstitúcionél aludido.
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes funciones.
Éxito de los excelentes equiiibiisías
TRIO M E m E Z  
Exito indiscutible de 
La Bella López y su Excéntrico 
Sin rival atraoión. Notables gimnastas 
LES m A R tB m  
Además tomarán parte otros números 
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25. 
En breve debut de la gran atracción
y diputados I c a p i t á n  J a c k
a a e l  -




Los gases, á los que Alemania, fecun­
da en invenciones mortíferas, debe al­
gunos éxitos, contienen, como ha pod4'|¿̂  
do comprobarse por diversos análisis i 
duimicos, las substancias venenosas niás ; v 
violentas. Los obuses con que los lanzan 
se diferencian, además, de las  otras 
piezas. Sus disparos no van acompáña- 
dos ni del silbido de los 77, ni del 
aullido atronador de los 150 ni dei gól- 
pe formidable de tren en marcha que 
recuerdan los cañones de grueso caii-; 
i bre. Su característica ha de ser el si­
lencio. Llegan después de producir una 
ligefísima detonación, seguida de ua 
suave murmullo, algo asi como el arru­
llo de una tórtola que terminas© en uu. 
«ppfffuit» alargado... :
Desde el momento que se percibe su 
característica detonación, los soldados 
deben ponerse inmediatamente sus masrl 
carillas preservadoras, tocándose» adq  ̂
más una campana, para advertir a Iqs 
que están lejos del peligro qué so 
ciña.
Los nuevos gases empleados por Ips 
alemanés son absolutamente invisibles. 
No se les percibe más que por oi olq#‘ 
que difunden, un olor eoimo de azúctó 
quemada en el que hubiese tambi^^ 
cloro y almendras amargas, que se d i ^  
luye en ©i aire, entra por la gargant^,^ 
preveca las náuseas. ; ^
Los efectos que causan estos gá 
son tan rápidos como terribles. Un 
rresponsai de guerra des«riba en 
forma en el «Bxeelsior» de París, 
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C:;a;a3.ü líi tropa Se díó cuenta de ío
que ocuí-ría, otros virdos soldados, p ro ­
v isto s de miiscariüas, Baiiornn preoipi- 
tadnrrieate de la tienda y  recogieron los 
cuerpos de sus camaradas por s i aún 
era posible salvarles. Los pasaron por 
delante de m í y  la im presión que m e 
produjeron ito so borrará fáoilmeat© de 
■ti im sgiríaeión. Atj^úellos infelices te ­
nían los ojos casi fuera de las órbitas, 
BU cara estaba torcida herriblem ente y  
uno'de e llos sacaba toda la  lengua, co­
m o si hubiera sido ahorcado.
Lá prensa ha hablado de los gases as­
fixiantes empleados por ios alem anes 
para hacer KoJIr o lo s vecinos de Ar> 
ntsntssre 5; coincidiendo eu que eso ia -  
h amano procedií:ai:‘rito ;es, indopeii- 
dientem ense de las orueídadea do la  
guerra, un 'm edio qua rechazada ótica, 
por piedad y  compaíl^in hacia  las in fe­
lices víotim  as, y  ravalaen  los aleramnes 
una evidonto im potencia para luchar 
roblom ente con las armas lícitas aute- 
I izadas por I&s leyes internacionales.
FRANCISCO BILBAO
En el correo general llegaron de Jaén, don 
Manuel Ríos Górdoba, su distinguida esposa 
y  SU belíísiniB sobrina Conchita vFernández.
De Canarias el estiniado joven don Fran­
cisco Pérez Cea, , .
De Granada don Salvador Gesíal Rueda.
Rn ei expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Luis Babi.
A Sevilla, ei diputado a Cortes don Modes­
tó Escobar, don Juan Benítez, su esposa y 
bellas hermanas Eulogia y  Victoria Carrasco, 
don Enrique Benjumea, la distinguida señora 
Wenzateguí, su bella hija y  la bella señorita 
de Fernández de Hcredia, y don Luis Alva* 
rez Ossorio.
Han regresado de Granada, la distinguida 
señora doña Matilde Raíz de Cervera y sus 
bellas hijas Josefina y Teresa.
§
Después de pasar una temporada en Cárta­
ma, han regresado a Málaga, don Joaquín 
Raggio Alarcón y sus bellas hermanas Car­
men y Rosa
Se encuentran en Málaga, procedentes de 
Gráñádá, el procurador de aquél colegio, don 
Francisco Pérez Bellido, su distinguida espo­
sa y bella hija.
§
Las bellas y elegantes señoritas María Je­
sús y Pepita López, han regresado de Ca­
bra, donde han pasado una temporada.
De don José Medina Guerrero, pi­
diendo se l0 inscriba en los padrones 
de vecinos de esta ciudad.
|?3foc»mes de catn isio iiss
De la de : Policía Urbana, en solici­
tudes de doña Dolores Martín, don 
Santiago Pérez, don José Andrade, 
don José L-íidesma, don José Rodríguez 
y don Manuel Vargas, sobre apertu­
ra de establedmieníos industriales.
De ia de Arbitrios sustiíutivos, en re­
clamaciones deducidas contra el de In­
quilinato, por don Miguel Jiménez y 
José Romero.
De la Jurídica, en instancias de don 
José Peláez,don Pascual Sánchez y don 
Miguel Oreliana, sobre aplicación de 
metros de aguas de Torremolmos.
De la misma, en oficio del contador 
de Fondos Municipales, relacionado 
con el médico don Luis Gómez Díaz.
‘E L  L L A V I N ,
■B^IBERE V pastsisas. ,
fiSiM aieésí «S  p o r  ,«Híi3̂ o r  y  naenoa*  ,4®  'l « r r ® ta r S ®  
SAKTA HARIA, 18. — BSAltAi*
Bafefiria 3a eooina, harramientaa, aceros, obapaa 3e ziao y latóu, alatabraa, estaSoB, ho jai ata
o rnniería, clavazón, cementos, etc., etc.
Construcciones metátieáa. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósita s 
para aceites. MsteVial fijo y móvil para Farroeardlas, Ooutrati.iíaH y mí’iaa. Fundición dé bronce 
y debierróen oiazas hasta 5 009,isilogramos da peso Taller mábaaieo para toda ciase de traba­
jos. Tornillería pon tuercas y tueroaseu bruto O rasgadas. na -a -X
piíeooión talegfáfioaM sialútgioa»! Málaga*—-Fábrioaj Paseo ae loa Tilos* 28* ^-Ssoriio-. 
rio, Marchante, 1.
S E  COMPRA HIERRO FUHD ID 3VSEJO '
Notas municipales
in u l t a s
Ante el cura castren.^e de esta plaza, don 
Juan Pérez, han firmado sus esponsales, la 
bellísima y elegante señorita Dolores Monte­
ro Ríos y Souvirón, hija del capitán de cor­
beta segundo comandante de Marina de la 
provincia, don José Montero Ríos y Regue­
ra, con el capitán del regimiento infantería 
de Saboya don Ricardo Delicado y Vidal.
La boda se efectuará el día 6 del próximo 
mes de Septiembre.
m L m ú R m m u  espec ia l
Los soldados
Se encuentra enfermo nuestro querido ami­
go y correligionario, don Manuel liiescas Su­
cre
Deseamos su alivio.
f ^ m e r í c a i i o s  ^
El Gobierno americano ha tenido un |  
ó r- f 13'!. í en ...acoger jos puo- |  
hío3 q ie  Si V ’ vi> a tfñ í - itme ito  a 1' 
Í9S t '̂=!, c>!g 0-^do los aaás (
pii toiu  c , is rías u  ñ s, ‘os sitúa- |  
l ió s e  s v-gio '̂ s maa frondosas y  más I 
amona» y  it «t ^  ̂ »,qae no c cocían  
rad"! Qu  ̂ 0  ̂ ñas ilan^uras de T e­
xas, han Ox-idalo ercantidoí. de sa  ins­
ta lación  en j>ais san hermoso y  hospita­
lario.
P or otva parte, c] recibim iento dis- 
pensaco a Job soldados yankís no ha po- 
iHuo ser m ás entusiasta y  cordial. Á  la 
entrada de todtis lo s pueblos, se habían
Á ^em tam i& tsto
de! día para la sesión pró-
Como consécuehéía del informe emi­
tido por el Ingeniero Industrial, sbñor 
Cruce!, acerca de la larga ínterru|ición 
habida anteayer en el servicio de tran­
vías, el alcalde ha impuesto a la Empre-, 
sa seis multas de cincuenta pesetas.
El fiSésaÉ*éi8o;
El Ingeniero Jefe de la División Hi­
dráulica de! Sur de España, señor Díaz 
Petersen, ha comunicado al áicalde que 
mañana darán comienzo las obras de 
desareno del lecho del río duadai- 
medina.
Ce^dl@8
E! administrador del Hospital civil, 
participa que han salido del recinto de 
dicho establecimiento benéfico, 58 cer­
dos que aparecían registrados a nom­
bre de la superiora.
ülpsacé.®  «ie F®i*'s*et©f»Sa a l  pssr* w
Maquinarias, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc. 




AsEseatos d e  c l ic io
Certifícación de las obras de asfaltado 
de aceras, absorbedores y registros de 
calla de Slrachgn.
Oficio deí Negociado respectivo, re­
lativo ai ordenanza que se ha nombra­
do para la nueva casa de socorro.
DevSigoación de un señor concejal 
para la formación dei presupuesto car­
celario.
Liquidación'de las obras de asfaltado 
de la calle de Juan Gómez García.
Oficio de !a Administración de Pro­
piedades e Impuestos, en recurso de­
ducido por don Adolfo Zafra, contra
I Conocedor el alcalde de que en la 
I casa número 10 del Camino de Ante- 
I quera, se estaban realizando obras de 
I mayor cuantía que las expresadas en la 
! licencia, ha impuesto una rhulta de 50 
; pesetas al propietario de la finca, 
j Como estos casos se repiten con fre- 
< cuencia, ei señor López Lóf^ez se pro­
pone nombrar un inspector de obras,
; retribuido. ;
 ̂ ¥ i s i i a ‘
I
veC
' 3  Abonos y primeras; mateñés.—Superfosfato do oal 18¡20 para la próxima siembra, C 
^  , eon garantía de riqueza. %
S 0® pé»it®  e n  ü á i a g a a  .C allé  d® Cisas»t©i©s, náffw. 2 3  €
^  , Para lrtlos*i'sfie8  íí2ÍpZ@!ir*s® 28 ,S;a. ¡3¡a*effic?óh* „C
A L H Ó U n í é ’A  l a  y  9 3 .  — e R A l i A R a  |
Gran premio Medalla 
le Oro en la exposición de GÉNOVA
¡ Uno de estos días visitará el alcaldei 
! la Colonia escolar d© niñas. 
i C e itiis ió n
1 x j  g a a a u ir zar
ievírntudo .Hrtr>s a© tnuufo, con inscrip- 1  acuerdo municipal referente a Patentes, 
cj^res ca f  e ipgíés, quó decían: |  Presupuesto formulado por el Arqui- 
jército americano». V los |  tecío Municipal,
Ayer estuvo reunida la Comisión de 
Beneficéncia, despachando asuntés de 
trámite; '
«H onor
Vociao'tiric-s do Iss.aldéas, Biempre.ob- 
sequiosop, h rjífio aún m ucho más 
en esto tsáídaciendo ■ gu cariño
en fiesíts  _l.jj ]sias y  en  aféoíuosos ha- 
legcŷ .
Po- qua los C fím psinos franceses han 
acogido coa entaí-íasiaio a los soldados 
am eiicanos. Unos y  otros se ebtíendea  
perfeoiaiiiente, y  para los rústicos ha 
biíarít5.g cíe la zona agraria, estos coni' 
batientes que vienen del otro lado deí 
mar sr ii un gran m otivo da asombro.
Lrtcc^ff es m uy natura!. A quel'os  
rúfiitieü'íi^hidcíanos daban m uy poca im - 
poríaLcU  a ía  cuestión de higiene, por 
ejem plo, y  afa que llegaron k s  tropas, 
lo  priüAí..ro que íucieion  sus eomandan- 
tc3 fuG Duanuí.r que se lim piasen los és- 
ter  ..oleres de las caUss. S q han construi­
do adeinsa Cf.*n&]ízsciones de agua, le- 
; vautandoSQ barracas para que cada so l­
darlo puide, on el m ismo eaiapo, tom ar  
duchss diariamonte. En u a  m om ent 
les cornunicáciones tplefónioas se han 
m uUipilcado y , como p of arte de en- 
Pimiento, han surgido aquí y  allá 
m'-gBÍñ'.f s hoteles que sirven  para ofi­
cinas y  Riberguo de los estados m ayo­
res.
V ero donde m ás se ha notado lo for- 
m i - abla do ia organización americana, 
ha sido en los puestos, donde sa  nota  
ía presostia  de u sa  organizació.n hamo- 
góiiea en le s  servicios, adm irablem en­
te cocrdfjcados.
Lus vapores ae cargam ento y  trans­
portes iie -a a  y  se coiocan con precisión  
matomaíi^t; a io  k rg o  de los m uelles.
0  -h .jh  .x, ,. .a bw,. L,in para descargar a
los m-aa g  n ps navios Grúas trans- 
purtab Ca cB bii.u«íí a ios costados de los 
c reos y  1 1 n momonto desalojan de 
e;?.oB toda la meresaeia, que va a parar 
; a  los trenes previam ente preparados en 
_ e l m upik  y que enseguida parten para 
su destino.
í O tras veces .la carga se hace en gran­
des camión es autom óviles queinm édia- 
tam ente parten a toda velocidad, sin 
que por un sólo instante se paralicen 
los trabajos, pues siem pre hay autom ó­
v ile s  dispuestos a suplir a ios que par- 
- teq . ^
E n cuanto un barco ha descargado, 
cede gu Ê 'tio a otro.
Los equipos de hom bres se relevan  
cada dos horas, autom áticam ente.
L as grúas no descansan jam ás.
Y  todo esto se h ace  sin prisa apaten­
te, sir. gix Sos, sin golpes. Los hombres 
no hablan entro sí más que lo preciso. 
Vím a su ír.obajo y  no se preocupan 
mas qu0 de ó3.
Un campíunento americano da la im - 
pressÓD d un inm enso horm iguero por 
lo  kborioso, pór lo  ordenado, por Jo 
constante. > '
P . GÓMLZ URQ ÜIJO .
por
_ . ^  , para abastecer de
aguas de Torremplinos las fincas de la 
plázarde Maiítójy y éálle derCóride de 
Ársnda.
Oficio del señor conejal, don Julio 
Cazolrlá, pidiendo un mes dd Hceheia,
Adía de la siíbasíá celebraba para las 
obras de eonsírucción de aceras en la 
calle Plaza de Toros Vieja.
Presupuestos formulados por el Ar- 
qüiteéf6,^unicipá^ I; saber: Repíarléíón 
del arrecife de la Calzada la Trinis 
dad.-rrRepefaciones en el cemeníerio 
de la barriada dei Palo.
l^séfitó d^i señor Gorpneb jefes y 
oficiales dél regimiente de Borbbn, dan­
do gracias por el acuerdo adoptado de 
ceder a perpetuidad el nicho en que ha 
sido inhumado el cadáver delExdeien- 
tíslmo señor general de brigáda, don 
Federico Páez Jaramiilo.
Presupuesto de la Compañía del Gas, 
para k  reparación de tuberías e insta­
lación eq los patios dU Cuartel de la 
Trifiidad. ; ; :
Nota dé las obras ejecutadas por ad- 
mimstración, en la semana del 12  al 18 
del actual.
Asuntos quedados sobré la mesa: 
Oficio deí Gobierno civil de esta 
provineia, referente a la cátedra libre 
de Administración Local,
Jafomie .de J.a e l i s ió n  de Arbitrios, 
fin reelauiacióii deducida contra el de 
Patentes, por don José Greixeli.
Moción deí señor concejal, don x\hto- 
nio García Morales, sobfe el Impuesto 
único.
Oíros procedentes de la Superioridad 
o de carácter urgente, recibidos des^ 
pués de formada es.ta orden del día.
Solicitsades ■





quien elabora también 
las acreditadas MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCEt- 
SO R  DE D O M IN - 
GUEZ-VitoriacrEi Hue­
vo» y «Numancia»c©mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pastá 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
No se publicará en absoluto nada contra 
las irítitücioñesy la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos dél Gobietno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimienfó de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m las 
noticias sóbre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sotíre nom­
bramientos o ■ resoluciones, del Qpbierno, 
en asuntes rnilitarés, M juicios sobre 
operaciones déla  guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre, la actitud 
de España con rélácíón a l'aj^uerra v a 
la neutralidad, f  en m o d o -S  nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
ifúe indiquen han sido censnrádoé.
y blanqueador dé ceras en gran escala.
Puntos de venta: en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos^^de "̂Antonio Chacón, Cisheros 55 (Droguería.)
conmoción cerebral y magullamiento 
general.
Trasladada r© víctima én una diabla 
a Málaga recibió asistencia facultativa 
en la Casa de socorro de lá Explanádá 
de la Estación, pasando después én 
grave estado, áí Hospital eivH. ■
ens^HBEaoDBssé
M isterio que s e  a c la r a
PÚBLICA
— DE LA —
íEüs.srü
uLv'*
Abiíirla ao oolio a docQ de Ja mañana dm-an- 
I95 meges do JiiUo y Agosío
De doña Aurora Gómez Cotta, doña 
Elisa Cobo y dsña Librada Cletilde Fer­
nández, reGlaraandO; por arbitrios.
Da don JMÚ NavAíro, pidiériSó per­
miso para alquilar una éasa de reciente 
construcción en él Arroyo dó los Pilo­
nes. ' ,
De don José Villar Delgado, intere­
sando se le costeen las matrículas y li­
bros para seguir la carrera del Magis- 
terió. '
Dé don :^ídh io ' AlfiMdro, 
sobíe arriéñflo de agüá'á.. - ' 
Dórempíeado de ésta Coíporáción, 
don Miguel Hidalgo Ruiz, pídiend© li~ 
céncia para cumplir deberes militares.
. pe ja copferencía qo ^an Vicente de 
Paul, de la‘parroquia'dé l ân Pablo, in- 
teréeahdo subvención para una obra 
benéfica.
De don José Peláez Bermúdez, soli- 
citando se le otorgue escritura de pío- 
piedad de metros de agua de Torre- 
molinos.
De doña Teresa Torres Martín, so­
bre carros agrícolas.
Da don Antonio MaresCa Giménez, 
empleado de esta Corporación, solici­
tando se le aumente el haber que dis­
fruta.
De don Baldomero Flores, referente
•ü un crédito qué, tiene contra ésta Cor­
poración,
' Da don Antonio Diez Bomal, sobre 
desíiiio dé un metro de agna de Tbrre- 
moíir.05.
. Parece que se van disipando Jas 
sombras que envolvían el suceso acae­
cido hace pocas noches en ia calle de 
la Trinidad y en el que resultó un 
hombre herido..
El misterio rádicába principalmente 
en el temor que habíase apoderado del 
relojero de que se comprobara que era 
poseedor de un arma de fuego en las 
actuales circunstancias.
Entiende íambiéa el hombre que 
atentar contra la vida en estos moffleñ- 
tos traía apárejad’o tin severo castigo y 
de ahí su obstinación en negar qué 
había intentad© suicidafse*
Según todos los indicios no sé traía 
más qtie de un intent® de suicidio.
Ayer fué puesta én libertad la éápoSa 
del relojero, por haberse demostrado su 
inocéncia.-
(ÉTíédót*porel instrucción del 
sti^^de Santê á̂  omingqiiEomparecié- 
ron tB'̂ te el señor Aguilera los redacto­
res «El Cronista», «Él Regional» y 
ELj POPULAR, señores Sánchez Ta- 
‘boádeia, Fernández Gómez y Rámis de 
jhieieroneft ana respectivos 
periódicos lá iñform«ción del sucésó¿ * 
Ei resultad® de la diligencia eviden­
ció lá veracidad del relato que hicieron, 
conforme a las versiones recogidas en 
el lugar del hecho que tanta alarma 
produjo^
La Sociedad Cultural Deportiva, dando 
plena y simpática demostración de que no es­
tán reñidos los ejercicios físicos con las ta­
reas intelectuales, abrió: recientemente un 
concurso literario, encomehdándo la califica- 
cióu de los trabajos que se presariíaaen a Ies 
prestigiosos escritores José Francés, J. Or- 
tíz de Pinedo y Fernando Mora. Merecieron 
e! premio dos cuentos lindísimos, titulados 
Peñáis y Lá tarde del Sábado, cWyos auto­
res, Julián A révaloyjosé Lorenzo revelan 
en estas sus primeras obras, grandes aptitu­
des literarias. Los Contemporáneos han to­
mado a su cargo la difusión de dichas produc­
ciones, qué ei lápiz de Izquierdo Durán ha 
ilustrado acertadamente.
F®i*iisanic&«»' SSodrígasess 
8 I I ¡ B T 0 S , Í 4 .  — J»ALA@ÍI  
Ooeina y Herramiéntas de todas alases.
Rara favorecer al público con precios mt» 
véntajoBoB, Be venden Lotes de Batería de cocí 
de pesetas 2‘4a a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘60, 10‘25. 
7,“9 ,1Q‘90 y 12‘75,én adelante hasta 50.
Se hace nu bonito regajo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ©RIENLAIí,
Gallicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies. .
De venta en droguérias y tiéndas de qníoalla. 
E! rey de los oalÚoidas «Bálsamo Oriental». 
Ferreteria de «El Llavero».—D. Femando Bo- 
drignez
^Huevo ülifindo»'
El último número de esta popular revista 
contiene artículos y pqesías de Julio Roma­
no, Manuel; dé SandoVál, Andírenío, Manuel 
Sorianó, J. Ortega Munilla, Anteni© G. dé 
Linares. Mínimo Español, José Francés, Jasé 
de la Serna, Goy de Silva, José Mentero y 
el Detective Ros Kbff; preciosos dibujos en 
colpir dé DHoy, Máríri, Alvárez Dhrnont, Ver­
dugo Landi y Castro Gil, y una notable infor­
mación gráfica dél atentado ferroviario de 
Bilbao, los sucesos Ae Madrid y Barcelona, 
notas de ia guerra, eíc. etc.
Se halla a 39 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos dé diáriés. • ' ■ ^  .  ̂ ,
M ETALES
Alpaca, ^obre, Esa 




gel y  toda clase cié aleéeibnes em­
pleadas en metalurgia.
SIIS-FMTCi de cóbren Sulfató dé 
hierro y Sáffato dé araoniáco.
Alameda de Mazan 3. BILBAO 
'Téíéfónó l í35^’ ■'
Caleq|i|jq y culfo
Lssaa Grecipnteel 25 a las 19-10 




y o E L o o  P E  i i ü  ® m m
En Campanilías se ha registrado un 
lamentable suceso,habiendo sido ía yic- 
tima un infeliz carrero.
Juan Sánchez Rueda conducía un 
carro, y éste, debido tal vez a algún aa- 
cfd^níe del ierreno, volcp,' cayéndó
jafflií debi'lü yehícü’ »/ ' I
RóSuJíV coís híi'iiúm ¿ir i
cinco centímetros cada una en k  nariz í 
jr dtfa én él í^ómulo dereúho, fuerte i
í Aifredo Rodríguez ^
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174  |f
Depósito: Conde de km h  10 y  Í2 |
(ám tes  Jabon@r>o) ^
, © ajiiife ié  ú é
;La censulta del conecid® ocuIÉÍa y di-
©fialniológica munici- 
durante el verano, dexu a iz y ufe 4 a 6.
Sensens 34.--Í^ércolfi8 
f̂iísio ñn hí)y*“-San Hipólito.
E l de mañana.- San Feiipé.
Jubileo para hóy.-“Én San Bernárdó. 
Para mañana. Ídem.
, .... - É lá lá ^ »
©bservariones tomadas a ías ocho dé la ma-
«8PPi, el día 21 de Agosto de 191?;
' Altura bárométriGa reducida a 7617. 
Maxima del día anterior, 28‘4.
Mínima del mismo día, 22 0.
Termómetro seco, 25 2.
Idem húmedo, 2rd  
Di'ré^ddá del'Viento, S.'
Anemómetro:----:?:, ffi. en M  h  
EstaciG dei efekí, despejado.
■ del tuar,. intirt ĵaPa.
Eyaporácíón mira, 3 7.
Lldvlá éá Júlíá u;b.
En el negociado correspondiente de estej 
Gobierno civil se recibieron ayer los parteé^ 
fie accidentes del trabajo sufridos por losíjr''| 
obreros siguientes:
Antonio Díaz Díaz, Francisco Peña Amo-, '■ 'I 
res, Francisco Tudela Ros, José Guerrero |  
Muñoz, José Miguel González, Juan Pérez : |  
Campó y Manuel Barroso Giménez,
. Mañana Jueves se celebrará a las d oce ,k  
subasta de objetos y mercancías abando­
nadas en los almacenes de la Compañía de 
los- Ferrocarriles Andaluces, que fué sus- ; 
pendida el 16 del actual.
Por el Ministerio de Hacienda se h a c ó - i  
.münicad© á este Gobierno unas reales or->';̂  
^ n es , reconociendo como tales Sindicatos'- 
.Agrícolas y con derecho al goce de las ex- 
cenciones de timbre, aduana, derechos 
reales y utilidades, a las Sociedades Sindi­
catos Agrícolas de Campillo, Ronda, Vé-y 
lez M ál^a yy^uadalhorce.
El gobernador,,t^ilitar ha enviado, una 
circular a les alcalaes dé los pueblos de es­
ta provincia, ordenáhdpjés que detengan a 
cualquier persona sospechosa que pueda 
mducir a la alteración de beden público y 
no acredite convenientemente su persona­
lidad.
El gobernador civil de esta provincia, de 
acuerdo con la Comisión |)rovihGÍal,ha\con- 
minadó con la responsábilidad personal 
al alcalde y cpncejgles del Ayiintamiento.de 
Estepoña, si en eí plazo de treinta días no 
activan la cobrañza.de arbitries é ingresan 
sus descubiertos por contingente.
La jefatura de Obras públicas ha conce-T 
dido el plazo de treinta días,  ̂para que pue- 
dan presentarse reclamaciones contra la p e -: 
tición de don José María Valls y Chacón, . ' 
quien tiene solicitadó se le conceda,jUna de­
rivación de aguas del rio Guadáiáhprce, 
con destino a fuerza motriz en su fíáca de­
nominada «El Tarajal», sita en el pátódo - 
primero de la Vega, • *
. . .  ;
El primero de Ocitubre próximo vence 
el cupón número 64 los títulos del 4 por 
ciento interior, emisión de 1908; un 
trimestre de intereses dé las inscripciones 
nominativas de igual renta* el cupón nú­
mero 33 de los titules d e l 4 por ciento 
amortizable emitidos en 2^1 de Junio de 
1908y el cupón número 105’de la deuda al 
•cuatro por ciento exterior de 19 de Febre­
ro de 1903. ^
A este fin se recibirán en k  Delegación 
de Hacienda de esta provinciá las facturas 
correspondientes, para llevar a cabo las lí- 
quidadones.
La junta provincial del Censo Electoral 
ha tomado los siguientes acuerdos:
Denégar la inscripción en las listas elec-’ 
torales del pueblo de Sayalonga a don An- - 
tonie Cuadra Perea.
Levantar la multa impuesta al presidente 
de la Junta del Censo de ^enarrabá, por 
no haber,remitido a su debido tiempo las 
listas provisionales. ■
Para oir reclam,aciones se encuentran 
expuestas al público, por él tréttipo que de­
termina la ley: w
En el Ayuntamiento de esta dapitaJ, el 
proyecto, de construcción de aceráken las 
calles de Doña Trinidad Grund y San Lo­
renzo. .
, Eú el de Salares, el proyecto de presu­
puesto ordinario, para 1918.
El juez de instrucción d é la  Comandan-; 
cia de Melilla, don Carlos Mendoza, cita a 
las personas que deseen declarar en pro 9 
en contra, en el éxpediehte que para la 
concesión de la cruz de Beneficencia se leí:' 
sigue ál médico militar don Manuel Do- . 
mínguez Martín.
El de instrucción del distfitó de la Ala­
meda de esta capital, a los herederos o 
eausáhabientes de doñá Josefa Martín Ma-j 
dera, muerta sin testar. - , ■
' El de Vélez-Málaga, a las personas que 
se consideren con derecho a la herencia de 
doña Amalia Salto Dom ínguez, muerta sin 
haber testado. ,
El de Marbella, á ¡Ffanpisco Cantos Cor­
tés y ^ un «chauffeur» jiamado Ántoñi©, 
que ha prestado servicio ¿ti la «Automovi­
lista Malaguena»/|Dara pregar declaración.
DI de Arcos dé la Frontérk, a Juán Féf- 
nándey Rodrífuez y cuatro individuos más 
conocidos por los «portuguese$i», para que', 
se constituyan en prisión. - ' ¡ v
El Ayuntamiento deíCútar, en sesión  ce­
lebrada el 24 de Junio último, acordó de­
clarar las .vacantes de los concejales que 
hán de cesar enla renovación: bienal.
Colegio de San Pedro y  San Rafael ;
Resultado obtenido eú los exáménes ordi­
narios de 1916 á 1917:
’ (ContimMción)
Enrique Ledesma Malbéfnat- 
Ingreso, aprobado. . ; ;
Gramática Castellana) aprobado. 
Nociones de Ciencias Eísicó-natur'ales, 
matricula de Honorl
Salvador Arana García 
Ingreso, aprobado. ' ■ ' '
(Continüará). ;
Ha cesado eú  el cargo de juez de ins­
trucción y primera instancia de Melilla, don 
Andrés Brañas Bermudez,
Los dentífricos noveles no pueden acre­
ditar sus resultados en la conservación de 
la dentadura, pues esto sólo lo tiene demos'- 
tradOjCh el transcurso de tres geríeraeiones, 
el incomparable «Licor del Polo».
Pápá vivir* fB«Gsco'
Son rnuchos los médicos que por hígien  
y para vivir fresco, ‘vienen recomendandoo- 
su numerosa clientela manden a confeccitó ' 
nar sus trajes al acreditado esíablecimienlo 
de CRUZ-SASTRE, - Castelar 22,' con ea í  
cuaftambién se ahorran dinero. I
Cura el estómago e intestinos el Elixir. 
Esfomacál dé Saiz de Carlos.
S E iO R IT JtS
32,'
Lo que foda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso. libro de,3Ó0páginas con gr̂ *
bados, se les enviará por correo certifica­
do, rnándandó 3 pesetas en sellos o gho 
p'OSÍái;-~-Añíonio' García,;Cürrci> as, en Má-í 
drid. ' ^
M iércoles 22  de A gosto d t  1 9 1 7
p m 0 w m m A S
S i n i e s t r o
Vigo.—Esta mañana, a causa de !a 
niebla, embarrancó cerca de la desem­
bocadura del Miño, el vapor «Cabo 
«Oropesasj tíe la matrícula de Sévíllíí, ¿ 
perienecienté a la Compañía de Ibarra, 
Ha salido un barco para prestarle 
auxilio;
; ; : ü o o a m S a o i é n  
Barcelona.—Se han recaudado hasta 
la íéCt^ 42.500 pesetas para distribuir- j 
ías¿eikrelós. que contribuyeron a la pa- 
cüicabíónÓÍelmovMiento.-
C ^ lo u s n r a
Barcelona.—Hoy visitaron al gobér- 
nadór yarias personas, alarmadas por 
elanüncioj dé que la Compañía del gas 
iba a iiimitar las horas de suministro' 
del fluido.
X.as autoridades se pieocupán de este 
asunto,pára resolverlo.
¥ s © t i m á s  \
Barcelona,—El Ayuntamiento ha -fa­
cilitado una relación de los muertos 
durante ]©§ ■últimos sucesos,.eleyáhdo- 
se su número a treinta y úhp. i
Figuran entre ellos un guardia civil, 
otro de Seguridad, un soldado de arti­
llería, oír© de zapadores y tín capitán.
Los resíáaíes fueron paisanos,, sín 
identificar, algunos, y un niño de ocho 
años.
La íráñquiiidád es completa.
Cádiz.—Las sociedades obreras de 
la Compañía Trasaílántica, el personal 
de máquinas y cocinas marítimas, la 
juniéñ profesional dé ctíbiertas y sus 
similares, entregaron al @©bernad6 r 
civil un escrito de tonos patrióticos, 
protestando del movimiento revolucio­
nario, con el ©frecimiénto del concurso 
necesario para mantener el orden pú- 
blico. .
Forman las sockdadés millares de 
obreros.
F ra i© fe ^ s  ■
Ferrol.^En la beca de ís ría se han 
realizado con gran brilíáníez experien­
cias de torpedos, demostrándose la im­
posibilidad de forzar la entrada del 
puerto por una escuadra eneiiiifa.
PreSenciáfófí los ej» fciciósles lííariw 
nos de nuestra escuadra.
Los encargados de las experiencias 
fueron feiicitadísimos.
ü ^ s c a r r í l ©  '
Huelva.—El mixto procedente de 
Sevilla descarriló entré San Jaan del 
Puerta y Húeiva, sin que se registraran 
desgracias,
i if ih u in a G ié a i
Barcelona.—Han sido inhumados en 
este cementerio 31 cadáveres, cerres- 
pondielates a las víctimas dé los pasa­
dos sucesos.
Murieron 26 paisanos y una mujer, 
sin que pudieran ser idéntífíeadés ctiar 
tro.
También perecieron én ¡as refriegas 
cinco militares.
Se desconoce la relacién dé heridos 
de todas clases.
Ü o l^ íS  fi© li£ |o s» w a iíia
Santander.-El marqués de Lema des­
pachó c©ri el rey.
N®s dijo el secretario del minisír® 
que no ©corría ninguna novedad.
Los reyes salieron de paíaci© con el 
príncipe y Sos infantiíos, dirigiéndose a 
la playa.
T Ú P O S
E n  S a n t a n d e r *  .
Hoy se celebró ia corrida a benefició 
de la Asociación dé la Prensa, eoú iíeno 
rebosante.
Los toros de Benjurtiea resuítaron 
buenos. .
Gaona estuvo superior con el capote 
y la muleta, realizando un trasteo iní¡e- 
Hgeníe.
Ai cuarto lo’ Hizo una faena estupen­
da, que entusiasmó al cor,curso.
 ̂Pinchó súpériófmeníe, pyéndo ova­
ciones,y pareó de modo 
Joseiito empleó faenas feüonás y va­
riadas, pero hirió con desgraciá, escu­
chando pitos.
 ̂ Bel monte gustó mueho por su valen­
tía, siendo aclamado.
Piáchó bien en su primero y admi- 
ráblemonte en él último, vákéndolé 
oreja, rabo y paseó en hómbrds.
mMBmím
Madrid 21-1917.
En el sorteo verificado hoy, han sido |  
ptémiados los ndiiierós siguientes: í
Núms, Premios Poblaciones
14§85 Primero Madrid-La Linea 
4194 Segundo Madrid-Lueená 
1099 Tercero Barcelena-San Sebás 
tián
9060 Cuarto Sevil!a-S. Sebastián 
13746 » Madrid Vigo |
1569P » Sevil!a-Toro í
1596fS » Madrid |
16917 » Madrid Sevilla |
207221 !■-. Barctiona-Áruei|uer,a
Í Santandí’r ’ ■ ]
Sároeloria-Palíínora v 
Córüña" S. Sebastián i
€ 0 i a s E J 0  BE m m m T m s
3a  e n t 5 * a s ia
A las once y media se reunieron les 
ministros.
El vizconde de Eza nos dijo que tra­
tarían de toá© lo que ayer quedó pen­
diente, pór falta de tiempo^
Primo de Rivera ííevaba la distribu­
ción del crédito que se le ha concedido.
Burgos Mazo era portador de expe­
dientes de libertad condicional.
Se ha desistido del decreto de indul­
to; sin embargo, por las audiencias se 
harán propuestas de indultos; individua- 
■les.̂
Sánchez Guerra afirmó que la tran­
quilidades completa en: todas partes.
Andrade prppéníase dar ®uenía dd 
reglamento del Goriservatorio, y de ab 
gunos asuntos relacionados con las Es­
cuelas Normales.
Los demás ministros, incluso el pre­
sidente, nada llevaban.
"Alásá»3ie3a
Ei Consejo terminó después de la 
una.
Dato nos dijo que sé habían ocupa­
do, principalmente, dei íríg® y del car­
bón, encargando á Sánehéz Guerra que 
se auxilie a las autoridades do las dis­
tintas regiones, a fin de quQ practiquen 
una minuciosa investigación respecto a 
las exisíeneias de trig® en España, para 
ver ei medio da ponerse de acuerdo en 
cuanto a las necesidades.
AuíorizóFe al ministro de Hacienda 
para comprar trigos en é! extranjero, ai 
objeto de evitar el alza de los precios.
Esto se hará según lo vayan marcan­
do las necesidades del mercado.
El minisífo de Fomento gestionará, 
Cérea de Jas compañías de navegación, 
la rebaja de los fletes para facilitar la . 
importación de carbones a España.
También sé aprobó el nuevo régla- 
meníG del Conservatoria y el proyeeto 
de decreto creando tres patronMos 
protectores do anormales ciegos y sor­
domudos. i
ñ
El señor Dato marchará esta tarde a 
fas cinc© a Santander, para despachar 
con él rey, ptoponíéíidóse régíésár bien 
pronto. . ‘
t i  diputado por Tarragona, señor 
Veéiana visitó á Dato para interceder 
en tayor de Marcelino Domingo.
Goñíesíó eljefe del Gobisriro 
da jpodía adelaníar,pof haíJaree sujeto a 
procedimiento y precisar el seguimiento 
de líos tnámites hasta ctímplir todo ío 
qué se previene.
 ̂ En este sentido se ie han dirigido va­
rios telegramas, con igual objeto.
. G á B t i M é s  ■
El Consejo aprobó él expediente au­
torizando la ejecución de obras públi­
cas en caminos vecinales, iigurándO 
entre ellas Varios de la provincia de 
Málaga.
G r é d i i e s  d ®
La nota oficiesa del ministerio de la 
Guerra dice que les créditos concedidos 
ayer, n© constituyen la íótalidad que 
precisa para ¡a reorganización del ejér- 
cito, sino lo necesario para realizar 
esa labor en ¡o que resta de año.
Para el pfóxirno y sucesivos se pedi­
rán oíros créditos.
El Centro del ejército y lá armada 
ha donado dos raii peséíás para gratifi­
car a los tranviarios y policías que más 
sé distingüiérbn en los, uUíniés sucesós. |
H a t® ' ■ .
Eáa farde marchó Dáíó a Santander ! 
para conferenciar y despachar con don, f  
Alfonso. I
Le despidieren éa la esfacióñ lós mi- i 
nistros, subsecrétadós, difébtbres gene- I 
rales y bastantes diputados. |
El presidente manifestó que proenra- 
fía volver el Jueves © Viernes;
Sánchez Guerra dijo on la estaciéa 
que quería despedirle con la notifica­
ción de una noticia grata, cual era la de 
que en Riotiaío y: Nerva habían entrado 
ios obreros al írabajo.
. La.Junía sindical de agentes de Cam- |  
bio y Bolsa, ha .entregado a Sáüchez |  
GuerVa dos mii quinientas pesetas; y él |  
márquéá de Guadalrniím, doscientas I 
cinéü'eníá., I
;la® ' |
En los círculos políficos ha Circulado |  
el rurnor reíaüyo. a  ía ptobabllidad de |  
yue 'dn 'lá  áegüíiÚsí :qnincena,’;de Sep- |  
íiembre se decrete la dísolucióñ dé las |  
€ 0 : tes. ■ I
Gullón conferenGíó con el P. Man- 
jón sobre las. tnodifieaCiones que pue­
den íntrodücírsé én la enseñanza, ma- 
niiesíándoie aquél haber eáíudiado di­
cho párticursf el señor Andrade, propo- 
niéh'dosé llevar éh breve las reforma á 
la práctica.
■ T ® p p ® á @ a m i © B i t o  ,
Dice «Heraldo de Máárjd» que el va­
por «Jarl», fletado por la Papelera Es­
pañola, salió de Gotembürgo a fines de 
Julio, con 1.600 toneladas de pasta quí­
mica y fué torpedead© eri las costas 
sépténírionales de Escocia, perdiéndo­
se’el bsraQy’lacái'gá. ' ,
A'toda lá'“ tripulación saU'6  otro 
buque.
Los desíiíiaíatios del cargainenío 
eran neutrales.
Dia 20 Día 2 1 ;
Francos /  . . . ■ * 76,60 •76'4(á
Libras . * 21 03 21‘04.
Interior., . i , .. 73 35 73‘80̂ ‘
Amorlizable 5 por SOO . 92,00 93,89;;.
» 4 por 100 . 81,50 8 1 ,^
Banco H. Americano . . 06®,©0 00 ,0 0 ';
» de España . . . 459,@@®00 ,00 ;f|
Compañía A. Tabacos. . 273.0® 000 .0 0 /
Azucaréra Preferentes. . 82,50 85,00 :̂
» ©rdinarias . . 41,00 46,e0í
B. E, Rio Píaía . . . . ®O@,®0 000,0 0^
gos, y anteayer un globo cautivo ale­
mán.
La SBéénáa
Reconoce el «Gaulois»,Tefíriéndose a 
España, que ya se encuentra ííbértádá 
de peligros interiores.
Añade que ha triunfado la energía 
de! Gobierno de Dato, á péSar de las 
condiciones casi trágicas en que sé en­
cargó del poder.
sIsenoSo sig n if ica tiv o
«II Giernale á‘í|alia» pone de mani­
fiesto eí profundo silencio qué guarda 
la prensa austríaca sobre la nota pon­
tificia y dice, que se hace más notar si 
80 tiene érPeuénta que ha sido comen­
tada no solo por la prensa italiana, que 
lo ha hecho extensa y claramente y por 
toda la dé la Entente, inglesa, francesa 
y ameriokna, sino también hasta por la 
álemá«a,que no ha dejado de emitir al- 
gunosj ĵuicios, si bien en forma dudosa, 
ambígjia y equívoca.
Auária, por el contrario, calla etí ab­
soluta
pués de tres días de la publica- 
le  la Nota, n® ha salido fli una 
ni de Viena ni deBuda-
I Nuestra artilíeiía especial derribó j 
í otras máquinas.














Est^* gran silencio es sin género de 
profundamente significativo.
En m cm opla  d e  io s  h é r o e s  
s e r v i o s
iñioiatiVa de las tropas italianas, 
inaugurado eá Valona el monu- 
erigiáoa la memoria de los sol- 
míiertos después de la trágica re- 
que realizaron a través de Ser-
El amorlizable del nuevo empréstito 




R esu m en  d ia r io  d e la s  operacSoines
En Flandes continúan los duelos áe 
artillería.
Los alemanes confiesan haber perdi­
do a Langemarck, a causa d© un ataque 
pareialingiés.
Lós ingleses aseguran que, dicha lo­
calidad, tomadaipor ellos el primer día 
de batalla, no fué nunca coníraatatada 
por sus enemigos.
En Oriente parece que ha terminado 
la batalla de Moldavia.
Ambos ejércitos están frent® a fren­
te, separados por el río Sereíh.
En jÍGS Baíkanes y. en la frontera de 
Italia y Austria nada nuevo.
Ha hayiido una escaramuza naval en 
HelgoJand.
Prosigue la actividad aerea.
Los anglo-franceses realizaron nue­
vos progresos en Flandes.
Al nordeste, los cánadianses han 
bombardeado un verdadero nido de 
trincheras, cubriendo un frente de 7S0 
metros y apoderándose de las defensas 
inmediatas a Lens. '
Las entradas dé la población están 
en su poder.’
Con la batalla de Langemarek, los 
aíiádós han mejórado !a situación de 
sus posiciones a lo largo dei terreno 
quQ constituye la llave de su sistema 
defensivo al norte de Bélgica.
Los alemanes, acumulando masas de 
tropas y cañones tratan de detener el 
avance dé sus adversarios.
Los prisioneros alemanes confiesan 
que no cesan dellegar nuevas baterías, 
pero aseguran que los cañones anglo- 
ifsn ceses de largo alcance les causan 
©normes daños.
Una operación de impsríanciá secun­
daria ha sido llevada a cab© por los in­
gleses en las inmediaeiones de la carre­
tera de Ipres-Podcapei le.
Avanzaren en una profundidad de 
500 yardas en un frente de una milla, 
logrando todos sus objetivos, que com­
prendían una serie de caseríos fuerte­
mente fortiácadosj sufriéndo insignifi­
cantes pérdidas.
En Arws ha .habido sontraataques ,> ¡ ,¡„a„cié;o.
alemanes cerca do Lens, que los B fíta -r  ■ ^ .
nos dicen haber répélido fácilmente.
SigH«n los duelos de artillería desde 
él Soissonnais a la fogión de Verdun,
Contiríúa la actívids¿d aerea.
En oriento parece que toca o su fin 
la batalla dél Sereth.
Los aiisírGalemanes esíán en la orilla 
occideníal.
Sin embargo destacamentos de Ies 
. últimos se mantienen aún al otro lado 
dél rio. I  Diceel comunicadoquecontmúate-
Ei Estado Mayor germano ha pubSi-¡ nazmente la batalla en el frenteGiu- 
cado eí balance dé las operaciones rea-pliano.
fizadas por sus ejércitos y ios de Aus- r En la mayoría de ios puntos se des- 
íria en oriente, a partir de! 17 de Julio. ! arrolla la lucha favorablemente para 
No hay hadá nuevo én los ©tros fren-
tieron a la ceremonia el general 
servir, Vassitch, el doctor Janovio, re­
prese síante del Gobierno Servio, elar- 
zobisi o que celebró la ceremonia reli- 
igiosa y ei general Ferrero comandante 
de las tropas italianas en Albania, quien 
pronunció un discurso recordando el 
heróismo sobrehumano del ejército ser­
vio... \ .
Vasatch y Janovio expresaron su re­
conocí nienío y g aíiíud en nombre del 
Gobierno y del ejército servio a Italia.
Inm( diatamenfe las tropas presenta­
ron amas anta las tumbas que encierra 
el monumento, el cual íiéne la dedica­
toria du9 sigue:
«A p s  heróicos servios que después 
de épica batalla contra el más podero­
so; enemigo, realizaron larga y doiorosa 
re tirla  hacia las fronteras, sucumbien­
do con el deseo de volver a ver la Pa­
tria iéjaiia.
Sus hermanos de guerra italianos».
.SiQi!*ppesa q ue r e s u lta  faliSda
Goraanica la* Agencia Stélani:
«Ea ía noche de! 16 del cenioníe, 2Q 
soldados austríacos a! mando de íin as­
pirante a oficial, pretendieron hacer' 
una sorpresa en el valle de Coálba (Val- 
sugana) contra los puestos avanzados 
de nuestras tropas; éstas rechazaron 
valientemsníe ai enemigo, logrando que 
se rindieran los que no habían muerto.»
A p-iqu®
En el Adriático, un hidroavión de 
nuestra marina hundió a un sumergible 
RUStriacG, arrojándole bombas.
SútensIficaQ ión
‘ En ia Última quincena se ha intensi­
ficado en Italia el movimiento econó-
CuStfvo d e l a lg o d ó n
En Sicilia se há constituid® una so­
ciedad para ei cultivo de! algodpn, con 
capital de dos miílones de liras.
■. \  P ia n o s
Participan de Tudn haberse estable­
cido una fábrica de pianos, c©n capital 
de 800.600 liras, en acciones de cien.
O ficial
tes.
E n señ a n za  d el e s p a ñ c l a  lo s  b e lg a s  |  .
É l ministerio de Ciencias y Artes de | 
Bélgica ha organizado én París la ense- i 
ñanza de lenguas vivas para los oficia- | 
les y soldados dei ejército belga.
Eníiíé los idiomás do que se ha abier- | 
íó :cúrsó, figura el ésp'afiol. . ' j
• ,. y : ÉxpanalÓM eccáéñílca ;
' HS quedado formada üná sociedad j 
ítalo-francesa' q'ue tiéne 'por objeto f- 
deMrroUar:la expansión económica,en ;
ambo# países. ; -  ■
Coenunleado ;
En. la..'mtééía dé Cerh^ loév'áíétnáíies ¡ 
EOS atacaron por tres,puntos diferentes, | 
per© nuestras alas respondiéron a! asal- 1; 
to y deshicieron los ¿\íaqtíéSj haciendo i 
retroeedér ai ebóniigo hásíá sus líiiéás, |  
con grandes bajas. i
Al norte de Verdun los tudé.'Cos rea- 1 
fizaron un coníratsque violenfisimo, J 
per© nuéstr© fuego lo rechazó enérgica i 
y victoriosamente. , I
En él bosque de Ávocóurt conserva- í 
mos íod® el terreno ganado y organi- |  
zamos las pasíciones cónquisíádas.  ̂ í  
Los pi isíóneros válidos 'pásan de cin- 1 
c® mi!, en los que se cuentan 116 ofi- | 
cíales. ' I
Los aviones eontrarios bombardearon 
nuestra retaguardia y  campo dé con- | 
centr»«ióa de prisioneros alemanés, ] 
causando entre ellos bastantes víctimas. \ 
También en la región de Verdun ©u-. j 
f rió vivo 'bombarjde'©., ©i * .depósito ■ de 1 
múftici'oneá ele V’aüteuiTfe, pródueilndo- ;| 
I se «n gran incendio. J
I Ayer derribamos 2 í aparatos enem i- i
los italianoa 
 ̂ Hasta ayer los prisioneros hechos se 
elevaban a 10*104 soldados y 243 ofi­
ciales.
Nuestra aviación cooperó éfícazmen- 
tea  'ias ope/acioíies.
. ‘ e ©  i i i i é » !  . .
C anipañ ías
Se ha constitoído una Compañía de 
navegación transGCeánica. con capital 
de cisn_ millónes, para d é? ai rollar nn 
vasto'Útólraífiír de conS'ííücciones mer­
cantes.
Oficialmente se anuncian importan­
tes modificaciones en la organización 
del ministerio de Armamento, al cual 
se .debe el desarrollo que adquirieran 
recientemente las oparacionés.
£1 personal de lá Dirección general, 
que sumaba 5.600 empleados, se eleva
a 13.500. , ^
Bl ministerio tiene colocadas a dos 
millones de personas,^ que están eíi 
contacto con todos los intereses indus­
triales y comerciales del país.
Los gastos varíaa entre seiscientos y 
setecientos milionós.
Los ejércitos ingleses son hoy los 
que cuentan mejor equipo y armamen­
to,de Europa. . . .
El movimiento ascendente continua, 
y será cada vez mayor.
V otae lóñ
En la conferencia socialista se acor­
dó nuevamente enviar delegados a 
Síockolmo, per 1.234.Í00 votos contra 
1.231.000, o sea una mayoría ínfima de 
3.000  votos.
P® P©tl«OiE*aidíO
D e te n s lé n
Han sido detenidos dos individuos 
que trataban de excitar a la matanza de 
judíos.
N ico lá s y s u s  a lle g a d o s
La familia imperial llegó a Tobáis el 
Sábado a las once de la noche, siendo 
instalada en las habitaciones del anti­
guo gobernador.
D isc u r so
Kerensky asistió a la sesión del comi­
té ejecutivo de diputados obreros y | 
soldados, siendo aclamadisimo. I
Pronunció un discurso enalteciendo 1 
la labor democrática del comité, la que, | 
unida ai espíritu de las fuerzas creado- ] 
ras de la revolución, salvaron al país. |
Recomendó a todos que desoyesen i 
las hábladüríás de ciertos elementos, ' 
sin significación da fuerza, que preten- ; 




París.—Actividad de aríiüería al nor­
te de Yauxaillón.
En la Champagne, nuestro tiro de 
destrucción causó una gran explosión 
en un depósito de gases asfixiantes 
enemigo. .
Nuestros reeonoeimientes encontra­
ron las trincheras alemanas llenas de 
cadáveres.
Én el frente de Ve.rdún, continúa la 
batalla.
Tomamos la cota de Loys, ocupando 
también los pueblos de Requsviile, Sa- 
moquéax y un sistema completo de 
trincheras fortificadas hasta la cota 344.
Todos los contraataques adversarios 
fueron rediszados, cayendo en nuestro 
poder algunos prisioneros.
il®gistii«©s ^
Bilbao.—Por orden de la autoridad 
militar se-han verileado varios regis­
tros en diversos centros politice-socia- 
les,^endo detenido un caracterizado 
republicano.
lÍBCtisiaas
Bilbao.—Los muertos habidos en los 
últimos sucesos ascienden a ocho.
Fi«©t©st@
Cádiz.-r-Los reclusos de la prisión de 
Jerez protestaron de la mala ebndí- 
mentación del rancho.
Acudió el juez, consiguiendo calmar 
los ánimos. -
¥R8©lta aS tB^abajó
Oviedo.—En las minas de la Hulle­
ra Española presentáronse ai trabajo 
nurneróses mineres, siendo admitidos 
iodos, por ser hécesáHos para árréglar 
los desperfectos causados durante los 
últimos sucesos.
íi©ssátiw€9® '
Madrid.—A la suscripción abierta en 
favor de los mantenedores del orden, se 




Anoche hubo dos debuts en este tea­
tro.
Matilde O suna, bailarina, que escu­
chó palmas del público, teniendo que 
I repetir algunos números. .. .
Conchita UUa, la elegante cancionis­
ta que en anterior temporada tuvimos 
ocasión de aplaudir en el Salón Nove­
dades y que ahora viene más aríisía 
que antes, alcanzó un éxito.
Repetimos una vez más que el pro­
grama de este'teatro es siempre digno 
de las deferencias que éi público le 
dispensa.
: CiB«c® L a
Continúa el público otorgando p s  
faveros a este circo, en el que actúan 
artistas de mérito que realizan notables 
trabajos.
Las séceionés de anoche se vieron 
muy concurridas.
P a S D I i^ i i s s i
Hoy se estrena una hermosa peHcuIs, 
eoh eí título de «La tribu misteriosa».
Figurarán en el programa otras clruaí», 
entre éilas el estreno' de ia «Revísíü 
Pathé».
m E m m m
I Madrid.—Esta tarde, en el aerodro-I mo de Cuatro bienios, cayó desde gran 
También se consfiluyó sociedad |  altura, con eí aparato que pilotaba, el
anónima con cavfítai de diez rní iones de |  capitán señor Vallespi o o.
liras, que.se deóicffrá á , la fabricación 
de peíícúlas y otros productos Ginema- 
tográfices.
-ü ®  C ® ¡ r id r e @
O üclal
Rechazado varios cóf fraata- 
qú¿8 aléíhanes á Fas pósicíones que 
couquisíamos al noroeste de Leiis.
L©s eñcüentros de patrullas nos han 
permitido avanzar algo.
Uii destacamento enemigo penetró 
en nuestra línea del este de Aritieníie- 
res, habiendo desaparecido dos de 
nuestros hombré$.
Nuestros ’áviadores se hiuestran acti- 
visiraOs, destruyendo con sus bombas 
un tren enemigo, y causando grandes 
daños en los aeródromos, depósitos y 
estaciones. ' 1
Además cooperaron a la acción de la 
arülieíia, sacando fo tog rá te   ̂ |
En.los combates. .asréoa. deíribamo.? |  
d ó s 'á iá r ^ ó ú á d v e r ^ o s ,-  y  o tro s  t u ^ - 1  
tro descendieron con averias. á
El aparató quedó destrozado, resul­
tando muerto el aviador.
S i s i  p r e s i l l a
M adrid.- Sánchez Guerra eludió 
contestar a la pregunta áe los periodis-
Kerensky-Leitine- Brussifof
Los periódicos franceses esperan 
que K erensky será el Carnot de la r e ­
volución de Moscovia. ¿Es el hom bre 
a  prepósito para  crear en el caos ruso 
un orden nuevo? Los que le conocen 
afirm an que sí. Pronto hemos de verlo.
I Se 'encuentra ante problemas formi- 
I dables. P arte  dei ejército, maleado por 
j los leninistas y  arquistas a sueldo de 
[ A lem ania—sólo Kolowsld, uno de los 
j lugartenientes de Lenine, tenía dos 
\ millones de rublos a su nom bre en la 
I Banca de Siberia, dinero enviado por 
( la  «DiscontoS' de Berlín—no quiere ba- 
r tirse  y  cuando le ordenan avanzar 
[ queda, inmóvil y  si le mandan defen- 
[ der unas posiciones huye. Después de 
I quince días de lucha, durante los ciia- 
I les fueron hechos, 38.000 prisioneras y  
f Cogidos 100 cañones, ha iíegado el pe- 
? rio.do de la cobardía colectiv'-a. Casi a  
I la vez, los leninistas se iasurreccíona- 
i ban en Petrogrado y desertaban en 
. Galitzia. Leopoldo de Baviera atacaba 
i en ei frente y  Lenine en la rétaguar- 
\ dia. Ambos obedecían instríicciones 
, idénticas. . ,
■ Fué ex traordinaria i a sorpresa, de 
i los miembros leaies dé’ «Soviet», cuan- 
' do se enteraron que muchos de los sol­
dados dé los que asaltaron el Palacio
: de Taurida, tenía en .sus bolsillos .svi- 
mas que oscilaban entre 100 y  y 1.000 - 
rub'os. ¿Quién había repartido tam o 
‘ dinero? Lenine y  sus, lugarteniem es 
son pobrísimos. Y disponén de m illo: 
nes, sin embargo,desde el comienzo de 
la revó'ución.
í Alemania contaba con el antiguo ré ­
gimen ruso, Y hasta un excrerno v er­
daderam ente inconcebible. D ías p a sa ­
dos nurraba .Brússiiof lo siguiente: 
p «Cuando preparaba mi ofensiva del 
’ año pasado, me llamó la em peratriz  y  
preguntó: ¿Cuándo vas a atacar? ¿En 
qué fecha?» Yo, comprendiendo la in ­
tención dije: «No sé todavía cuándo 
ni cómo atacaré». Gracias a  esa res- 
; puesta n© fué avisado el enemigó y  mi 
I ofensiva sorprendió a los austríacos y  
I alemanes».
I Y Brussilof sabía lo qué se hacía.
, Es público en Rusia que los generales 
i de Alem ania y A ustria conocían sieni- 
I pre con anticipación lo que iban a h a ­
cer los rusos. L a em peratriz alem ana, 
los burócratas alemanes o alemaniza- 
dos, muchos jefes m ilitares, a eraanes 
o vendidos a A lem ania, conspiraban 
continuamente por el triunfo de ésta 
' y  el aplastam iento de Rusia. Y  se ex ^
■ plica. Juzgaban que la victoria de les 
adados im pondrían en Rusia el libera­
lismo. Y querían que venciesen los PIo- 
henzolleruporque venciendo ios Ho- 
henzol ern  se m antendría indemne ia 
autocracia...
- En TZarkoiselo. había u sa  estación 
clandestina de telegrafía sin hilos- :, 
desde eha la  em peratriz se comunica- , 
ba con Pbstdam ...
En la Rusia revolucionaria las e x íre -; 
mas izquierdas han reemp azado a las 
extrem as derechas. E stas les an p a rti­
darias de los imperios centrales por 
egoísmo de cíase; A quél as—mejor di- 
' cho sus jefes venales—por dinero y
‘ por odio... . rr rr
Lenine, ZinoviefD Kamenieff, Ka- 
low sk i.T ro tskyy ,consortes no quie- 
. ren  que se consolide la libertad* , 
s gonan y  defienden ¡a anarquía, la diso­
lución del ejército, la  abo ición de ia 
propiedad individual, la voladura de 
los bancos, !a destrución de la Patria-.* 
Creíase que eran  uiopistas e jhxsos. 
Enam orados de los ensueños libertó­
nos. A hora resulta  que no hay tal.
. T rabaja  por cuenta del rey  de Prusia. 
1 Y  cobraban en buenos m arcos su 'tra i­
ción. ' -
tas refereiíte a si el señor Dato traería 
de Santander el decreto de disolución 
de las Cortes. - i ■
Tampoco quiso contestar al rgqtieri- J p: s verdáderaraente raro  lo que vie-; 
miento de si se TéStabiecerán pronto |  ne sucediendo con los sinclica istas y  
■las garantías. S anarqh is 'as  de casi todcj e! be
—  — I han  puesto a las órdenes utí^v _e.m -̂
á nía. Y les ayúdan muchos socialista,^,. 
 ̂ ¿Aberración? A lgo  ’ más h u m an g  
? Venalidad miserable. ::;T
Alemania paga y  ellos se venden. ■
Lñ MiEmam -
BáSTAüBANT. 1  ‘ sa iH D A , D-É V IS OS
...Papisis í®»s"©S8i¡ lífe. —
Físsio «csvoríbíq»».!' p&smj, #i ¿Mvjskf «. áóial 
'SlBo. ' v . t ' .  Tkw íís k/s 'tiÍ!rKaí7.<?, 5-f 
áoa Aíej&oáro Moraao, Se Lníicíia
FABIAN VIDAL
iÜCips'íiiP.a el-®i H-’
Sí, bonito piso a '
ro- Tieu-i- abnnnanté,
moSeí na. I’ieoo urregiaSo.
a ’oa'Io, isuy cla-̂  
aV-iíl̂ ko y ’
t iu n &
a Provincia
fiü la Adminisiración de Correos deRon- 
,da se presentó uu individuo llamado Ber­
nardo Parral Cobos, de 44 años, natural de 
JubHque, que se prop®nía imponer un 
gire con billetes de cien pesetas, falsos.
. La guardia civil logró detener a Bernardo 
cuando se disponía a marchar a Setenil en 
el tren, encontrándole tres billetes falsos de 
la citada cantidad, manifestando se los ha­
bía dado, en Almargen Antonio Jiménez 
Flores, al que le vendió una caballería.
El Fleruardo incurrió en varias coníradi- 
' ciones y por unos objetos que se le encon­
traron en la maleta se supone sea ladrón de 
caballerías. . ' ■
Fué consignado en la cárcel, a disposición 
del juzgado. '
En la, estación de Alora fué detenido el 
súbdito alemán, Dietrich Ernest Foladaes, 
de 23 años, mecánico, quien viajaba sin bi­
llete y oculto en un coche berlina, desde 
Córdoba a Málaga.
E> detenido ha sido puesto a disposición 
del Ju-zgado.
M m í í í í @ í s ^ í S í
El banquillo de la sala segunda fué ocu­
pado ayer por Luis Sanlcedo Ruiz,. quien 
la noche dcl 29 de julio anterior sé encon­
traba algo pesa.f lo,.pór haber ingerido algu­
nas copas demás, en la puerta del café «La 
Yoia», establecido en la plaza del Teatro 
tic. esta c«pital, provocando a cuantos veía.
la sazón acertó a pasar por allí el 
al.guacjl del juzgado de Santo Domingo,
V Aiiionio Merino Quintero, precisariiente 
'Cúandó más escandalizaba el beodo.
Antonio, que llevaba a la vista el distinti­
vo de su cargo, le atnoneYió para que se 
UKU'chara y dejara en paz a aquella gente, y 
fC'Os de obedecerle se encaró con él y le 
hu'O blanco de sus dicterios, llegando hasta 
' fuiicna.zarle con im revólver.
Visto esto. Merino requirió el auxilio ñel 
g'í.irdia municipal Rafael Cazorla, al que 
' tanibiéii se resistió, amenazándole con dar­
le dos tiros y causándole lesiones al tratar 
dé quitarle el revólver.
' En el acto dei’juicio, el fiscal, señor Gar- 
cia Zamudio, interesó para el procesado la 
pena de tres , años, cuatro meses y ocho 
días da prisión correccional por urt delito 
de atentado.
El defensor, señor Blanc® Solero, estima- 
- Ba que su -efendido era autor de una resis- 
tencia, por lá que se le debía imponer dos 
meses y un día de arresto mayor y 125 pe­
setas. de multa.
' EetÍ£^ada de acusáción
En el [incio celebrado contra Antonio 
Santiago tdieto, por expendición de carnes 
; eh mal estado, fué retirada la acusación. 
Este procesado, la noche del 20 de Enero 
de 1914 fué sorprendido por agentes de! 
municipio cuando conducía dos canastos 
con carne, sin que fuera requisada ni sacri­
ficada en el matadero público, por loque 
se le detuvo.
Después se descubrió en la posada de la 
y calle de Capuchinos una cantidad mayor 
de caniís, al parecer de vaca, en malas 
Gondiciones para el consumo, carnes que 
se apreciaron en 142'50 pesetas y quedaron 
oecomisadas. ■ ' .
ministerio, en su califícaciónprovisio- 
nai, pedía para el procesado, un ano y urt 
día üe prisión correccional.
{Practicada, la pnieb'a tanto éste como el 
apegado del municipio, retiraron la acusa­
ción, solicitando el sobresimiento libre.
Actuó  ̂ de abogado defensor don Juan, 
Blanco-Solero. ■
Jcsiciffl sEaspengfído
El señalado ante la Sala primera contra 
1 edro Martin, fué suspendido ^por incom- 
patccencia del procesado, quedando pen­
diente de, nuevo señalamiento.
Ssinaiamaerntos para hoy
Sección primeva
Marbella;—Estafa—procesado, José Pei- 
T,,i',.o Arcos  ̂Abogado, señor España; pro- 
.•uí..dor, señor R. Casquero.
Sección segunda
_ Torrox.—Disparo—procesados, Antonio 
paz y otros: Abogados, señores García 
.uor._‘!¡o y Mapelli; procuradores, señores 
Casquero y Eriales,
L is ta  d o  Ju s ta d o s
(Continuación)
d ist r it o  d e  m arbella
Cabezas de familia
Don Diego Jiménez Martín, Marbella. 
Don Felipe Jiménez Lucena, idem,
Don Miguel Donoso López, idem.
Don José Gónzález Gázar, id.
Don Manuel Jiménez Leiva, Mijas. 
j. Cristóbal Moreno Jaime, Fuengi-
Don Lázaro Moreno Gómez, Benalmá-dena.
Don Enrique Barrera Pérez, Marbella.
Antonio Jiménez Brito, Benahavís. 
íóon Antonio Garcia de Luna, Fuengi-
Don Pedro Montiel Lara, Marbella.
Don Pedro Escobar González, idem. 
Don Antonio Sánchez López, id.
_ Don Francisco Jiménez Fernández, Mi- 
jas. _ -
Don Antonio Riveras García, Fuengi- 
rola. ' ^
_ Don Francisco Gómez Moreno, Marbe­
lla.
Don Antonio Marín Carrasco, idem.
■Don José Palma España, id.
Don Líparo Blanco Burgos, Mijas.
Don Cristóbal Moreno Moncayó, Fuen- 
girola.
Don Esteban Cisneros López, Fuengi- 
rola.
Don Manuel Cantos Bavira, Instán.
Don Manuel Gáraez Aragonés, Fuengi- 
rola.  ̂ ' ,
Don Juan Macías Duarte, Marbella.
Don Miguel Martín Niet®, id.
Don Pedro Ospi Meroti, id.
Don José Pina Mota, Mijas;
Don José López Rodríguez, id. .
Don Miguel Luna de la Torre, Marbella. 
Don Francisco Morilla Pérez, id.
Don Manuel Rufino Gómez, id.
Don Antonio Marín Sánchez, Mijas.
Don Bernardo Martín Zaragoza, Benal- 
madena.
Don Francisco González Villalobos, 
ÚMiengirola.
. L>oii Salvador Santos Pérez, Ojén.
N U E V O S M ANANTIALES
— EN —
L O e c h e s
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. H&DRID
r A g u a  r i l in e ra l:
{jr V J r ¿ o ™  de cma dosis del más saatfe PORCCTTE. en farmacias y  dFogaerig.
Don Rafael Ruíz Marcelo, Marbella.
Don Joaquín Serrano Sánchez, id.
• Don José Almagro Sánchez, idem.
Don Francisco Madueño Villalobos. Mi- 
jas.
Don Manuel Añón López, Marbella.
Don Antonio García Lara, Istán. •
Don Ellas Ramos Carrera, Fnengirola.
Donjuán Cabello Fernández, Mijas.
Don Manuel Mota-López, id.
Don José Salas Jiménez, Benalmádená.
Don Ensebio Aragonés Gallardo, id.
DOñ Francisco Márquez Gil, id.
Don Miguel Gambero Machuca, id.
Don Diego Pérez Mariscal, Ojén.
Don Cristóbal Gambero Gambero, Mi- 
jas.
Don Antonio Gutiérez Moreno, id.
(Continuará)
En el momento de pasar ayer tarde , 
ipor la calle de Beatas don Eugenio Lo^ 
•mas Jiménez, acompañado d© su espo­
sa, arrojaron de.sde ur o de los balco­
nes de ia casa número 2 de la de Cár- 
cer, un oavoiiorio de papeles mojados 
que cayeron sobre el ,sombr«fro de la 
stñora de Lomas, estropeándolo.
La perjudicada denunció el hecho a 
una pareja de Seguridad.
José Sánchez Mollebrera, que sostie­
ne relaciones ilícitas con María Carras­
co Jiménez, maltrató a esta dé palabra 
y obra,y ayer esgrimiendo un cuchil'o, 
a nenazó con matar a ella y a su madre, 
precisando la intervención de varios 
vecinos para que José no llevara a la 
práctica sus mortíferos propósitos.
Una pareja de Seguridad detuvo ai 
«valiente»..
El niño de 12 años, Juan Ocaña Pu­
lido, es un chico muy «educadiío», co­
mo lo prueba el proceder que observa­
ra con eí cápitán de Seguridad.
Por que éste hubo de reprenderle 
anoche para que no causara daños én 
el teatro Principal,el «angelito» se mofó 
de dicho funcionario.
Dos guardias del mencionado Cuer­
po llevaron a Juanito a la prevención.
Encarnación Sánchez Rico, la indivi­
dua que anteanoche promovió fuerte 
escándalo en su domicilio, Trínidad 10, 
insultando al casero Antonio Buendía 
Martínez, volvió ayer mañana a las 
andadas, renovando tos desmiestos con­
tra e! paciente casero, vecinos y tran­
seúntes.
De nuevo visitó la itrascible Encar­
na los calabozos de la Aduana.
L»s vecinas dé la casa número 32 de 
la calle de Jaboneros, María Plaza Gar­
da y Teresa Pinazo Fernández, de 16 y 
30 años,respectivamente, luego de ago­
tar el vocabulario del arroyo, llegaron 
a las manos, resultando ambas iesiona- 
das.
Pasaron a la, Aduana,
D® vdnta en Perfumerías y Drogu.. 
rías de España y América.
L A  H I G I É N I C A '
A G U A  V E G E T A L  DE .
Ar r o y o
Es iníálibíe é inofensKta; no man­
cha la piel ni la ropa.
40  A Ñ O S  D E  É X i T O
( ü s s T B u e s i é s i  p é E u e
Para la resolución procedente Jha sido En­
viada a !a Jun a central de derechos pasiyop 
la réciainacíón que hace la maestra inteiína 
de Arenas, doña Agustina Herráiz.
Han solicitado cambiar respectivameite 
de destino los maestros don Francisco 
Cárdenas, Valle de Andalajis, y don Fran­
cisco Guerrero Bravo, de Málaga.
,Ha presentado la renuncia de su cargo, e! 
maestro sostituto de una de las escuelas de 
Campanillas, don Juan Pareja. j
El ministro ha dispuesto que lo prevenido 
en la real orden de 12 de Abril dé! año acual 
sea extensivo alas reuniones de las Juntas 
Económicas y Consejos universitarios que;se 
celebrarán de segunda convocatoria cp* ®1 . 
número de concurrentes que a elias asistan, J 
siendo válidos los acuerdos que adopten I
E! Rectorado de Granada ha hecho los ŝi- ¡ 
guientes nómbramientos de maestros y 
tras, con arregio'al último concurso rápido | 
extraordinario de traslados. j .  i
Maestros;—Don Juan Parejo Palacios, mra
Campillos; don Enrique Lobillo Roca, p|ra 
Archez; don Agustín Carrasco Rueda, p|ra 
Alozaina; don Antonio Muñoz Pérez, para 
Alora; don Rafael Martín Kuiz, para Arétrás; 
don Diego Vázquez Otero, para Aipandeje; 
don Antonio Ruiz Qálvez, para Iberos; don | 
Bernardo Fernández Martín, para Sedmla; 
don Manuel García Pérez, para R'ogordo; 
don Francisco Pedragas Vacas, para ©añete. 
la Real; don Juan Q. Olopesa, para Benüda- 
lid; don Aurelio Ruiz Alcázar, para Cuevas 
del Becerro, y don Antonio Jiménez Conde, 
paraFaraján. „
Maestras.—Doña Mercedes Román Gallar­
do, para Arenas; doña María del Rosárift Ca­
brera, para Valle de Abdalafis; doña- Juana 
Manzanares Canales, para Villanueva déla 
Conceoctón y doña María Jiménez Romano, 
para Ojén.
" ~ IS 0 « 8  0 E  M ftB S Ü B á T
Buen tiempo por las, costas del Mediterrá- 
rraneo. i
Ha sido facilitada la libreta marítima paila 
que pueda navegar al licenciado del ejército, 
Antonio Gaspar Rivas.
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el marinero Gaspar Morón Rodiíguez
CompRíiia Viúícohvdel Norte de España 
B J i m M Ú  —  M M S 9 &
R e e a u d a c ld n  de* a r b it r io  d e  o a p n e »
Día 21 de Agosto de 1917
Noticias de la noche
Al concurso anunciado por la Sociedad 
Económica para adjudicar una casa barata 
.del barrio obrero de América, únicamente 
han acudido don José González Sánchez y 
don Miguel Millán Rando, aspirantes que 
no reúnen las condiciones de la convo­
catoria.
En su virtud será probable que la citada 
corporación, en la primer junta general 
que celebre, acuerde el anuncia de un nue­
vo concurso, al que pedrán ©ptár en ese 
caso cuantos lo deseen y tengan las cir­
cunstancias que determinan los reglamen­
tos respectivos, aunque no hubieran pre­
sentad© sus instancias en el concurso del 
año 1915, que era el requisito exigido en 
el que ahora, según nuestros informes,, ha­
brá de declararse desierto.
En el Gobierno civil de la provincia se 
encuentra expuesta la relación de las licen­
cias de armas y caza, concedidas por el go­
bernador, durante el mes de Julio de 1.917,
Por el ministerio de la Guerra'se ha dis­
puesto que todos los alumnos que tengan 
familia residiendo en localidades en que se 
encuentren instaladas las academias milita­
res, podrán ser externos si así lo solicitan.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani 
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 




Republicano del Palo.—Centro Repu 
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12 .—Centro Republicano, calle de la 
Hoz., 18 (Barrio de Huelin), y Redac 
ción de EL POPULAR.
S e  a l q u i l a
muy baralo un local con 5 habitaciones, S cua­
dras con 15 pesebi’esi cochera para 3 coches, 
patio de 200 metros y agua abundante.
Camino Antequera núm, 0, l.°, Don Fausto 
Casado.
i o f o r m a c i ó t i  c o
§ R @ t* G a eio  d ®  
d ©  i B S 7
T . e r c i a l
p a s a s
Imperial. . .  . . . . . . 70
Royaux .........................
Cuartas' . . . . , . , . 46
RACIMALES . i-
Imperial. . . . .  . . . . 60
Imperial bajo . . . . . . . 55
Royaux . . . . . . . , . 50
Royaux bajo . . . . . . 46
Cuartas . . . . . .. . . . 42
Cuartas .bajas. . . . . . . 39
Quintas.........................
Quintas bajas. . . . : . . 34
Mejor corriente alto. , . . 32
Mejor corriente bajo. . . . . 30
Lechos corrientes . . . . . 28
CRANOS
Revisos . . . . . . . . . 45
Medio reviso . . . . . . ' . 36
Aseado . . , 32
Corrientes. . j¡ . . . . . 30
Escombro fino. . . , • . . 30
Escombro basto . . . . . . . 28
■ P A S A S  -■ .
L os m ep ca ilo s  en  In g la terra
Londres 10 Agosto 1917.—Las existencias 
de toda clase de frutas secas en primeras ma­
nos, aón muy escasas y las cotizaciones van 
afirmándose más cada tííá por ser muy redu­
cido el stock. , ¡ :
Vanlenclas.—Quedan muy pocas 51 sé íyan 
vendiendo alrededor de S6Mas guarías cajas 
y dé 83 a 84 lás medias cajas, con tendéñciá 
a subir más.
Corintos.—Apenas quedan existencias, ha­
biéndose realizado últimamente algunas pe­
queñas partidas de «smaü» a 131 y 1321 De: 
un momento a otro se espera la llegada del 
«Stork» con algunos centenarss de toneladas.
Sultanas.—Solo se ha operado en rojas de 
Afghanistan, de 98 a 100
Las pocas noticias que llegan sobre la mar­
cha de las futuras cosechas son bastante fa­
vorables, sin bien no se confía sean tan im­
portantes como en épocas normales, pero en 
atención a las circunstancias, se vean estos 
mercados suficientemente surtidos.
*4: 4:
P r e c io s  m ed ios
Precios de productos agrícolas españoles 
en los mercados meridionales franceses:
Frutas: peras, de 60 a 100 francos; meloco­
tones, dé'60 a ICO id ; uva, de 99 a 100 id * 
manzanas de 55 a 75 id.; albaricoques de 60 a 
100 id.; pulpa de albaricoque, de 130 a j40  
ídem los 100 kilos; limones, de 70 a 80 id! el 
mi!; naranjas, de 70 a 100 francos.
Frutos secos y semillas: almendras dé Gar- 
tagena, de 250 a 260 fraíleos; de MalIaVca, 
de 265 a 280 idem; con cáscara, (mollar) de 
155 a 165 id.; de Cartagena, de 155 a 160 id.; 
ciruelas secas; de 120 a 1,70 id.; higos, dé gó 
a 95 id; alpiste, de 25 a 39 francos.
Legumbres (verdes y secas), cebollas, de 
18 a 20 francos; patatas nnevas, de 25 a 30 
id ; lentejas, de 145 a 180 id.; judías de 100 a 
125 ; arroz, de 110 a 130 id'.; tomates, de 50 a 
60 francos.
S e  w e n iie
un buen baño de zinc, chapa fuerte, semi-nuevo, 
Torrijes 31; portería.
Premiada en varias exposiciones, 
900 y  Zaragoa» do 1908.
TniÑEüamtt'nts eon el GBAÍJ PREMIO ep la de París en
Matadero. . • •
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . • •
Poniente . • • •
Churriana. • • • 
Cártama . . • •
Suárez. . . • •
Morales . . . •
Levante . . • *
Capuchinos . . ■
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . • . 
Palo . . . • •
Aduana . . . •
Muel l e. . . .  . 
Jefatura, . . . .  
Suburbanos Puerto 
Plaza de Toros. .
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! ■ De venta en loS principales Ultradarmos ., Hoteles, Fondas, Ee^aurants y Pasteleras, 
; i S é S e  bi™ en e S ^ B é l A  ilEGlSTBADA para uo ser confondrdos con otras m sor- 
préi' didds por las imitaoioneSi.
R E U M A ,  C ATARRO S», N E U R A S T E N IA
T E R M A S PA LLA R ES (s. a.)
A L H A M A  D É  A R A e Ó N  ,
Oirán cascada do inhalación, única en al mundo,
‘ con 16 0 0 0  litros de agua por miínuto.
Cinco confortables hoteles con cinco gaierías y 53 baños de agua corriente mineral
á 34 grados Grandes parques; lago navígabie; íennisj etc.
Habitaciones desdi; 0,75 péseíaa.
On parle trancáis, lEngUs spoksn . Man spHohf Éleuísoh. GARAGE FOSSE
«í; i jvradvld, Be isa, 3 (antljíua Bolas»).
5'. VÍ< »»:,'a.TTísiMitnc»..íí .•»,«----- ------------------ ---
í Total. . . . .  . . • • • LOSO-l?
I RBatadeiFO ■
! Estado demo-strativode las reses sacrifica-
I  das el día de 21 Agosto, su peso en canal y
i  derechos por todps conceptos: 000 kaui
I 14 vacunos y 4 terneras, póso 1.892 50 kl- 
lógramos, pesetas 189*25 
56 lanar y .cabrío, peso 752 «0 kilógra» 
raos, pesetas 30'0S \
27 cerdos, peso 2.074W kilogramos, pese­
tas 207*40
Carnes frescas, 117'00 kilógramo», peseta» 
11'70. '
18 pieles a 0*00 una, 9'00 pesetas.
Total de peso, 4 835'50 küógraraos- 
Total dé adeudo, 447’43 pesetas.
C(E»B9»enítei*ifi’s
Recaudación obtenida en el día 21 de Agos 
to JOT los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 207 00 pesetas.
. Por permanencias, 27‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 60*00 pesetas.
' Por registro de panteones y nichos, 00 00» 
pesetas.
, Total, 234*50 pesetas.
P r & e iM & t & s  F m k s i*
R egeneriU dlof d e l c a b e l lo .—Lo mejor para hacer nacer el pelo y coutener 
ea absoluto su crida. Unico analizado oficial menté e informado por la ilustre Jun-. 
ta médica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘50.
ElSxjí* D entaln—No tiene rival para la higiene de la boca Desinfectante. Vigo- 
rizadot de laS éi.cías Limpia Iss caries. Aplaca el dolor de muelas. Disuelve la ni- 
• eotina Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
P o lv o s  Deoilíí«»Í«íos.—Producto inmejorable. Fije el piiblico su atención en 
que no contienen,-' como sus similares, polvos de piedx’a Pómez, que destruyen el 
esmalte.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes p rem ios y  m edalla de oro en el concurso dé Barcelona  
y  E xp o sic ió n  de P a rís .
De venta en la Oamisería Aragón, esquina calle Granada; Marmolejo, Pasaje 
Heredii»; D. Ulas López, Compañl», esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía. esquina,Pozos Dulces;. Entrambas aguas, Nueva 65 y 67, y Peluquería de An­
tonio Grt, Paza de la Constitución.
GRAN DEPÓSITO DE CiMIS OE HIEBRO
ESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS 
Esta casá es ia más antigua y la que ofpece. más garantía 
Ho tiene sucursal.—¥enta al per mai^er y menor 
Economía para el gue compra 20 poe* 100 
lientas de.:,colchones de borra, lana de cercho y miraguano
(frente al Santo Cristo.)
P o r r c c a r r ile s  S u b u rb a n o s
Salidcu dt Málaga para Ooín
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meróanoias ooñ viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Dô  
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salidas ds Qoin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
. Tren mercancías con viajeros a las 11,46.
Tren tranvía de Churriana á Málaga, (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
ISálidas dt Málaga para Fuengirola ■ 
Tren meroanoias con viajero,s a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren meroanóia con viajeros a las 6,56 n. 
Salidas d« Fuengirola para Málaga
Tren meroanoias con viajeros a las 7,20 m.
Tren id. id. a las 11,46 tn. (Domingos y días 
festivos).
Tren correo a las 6,15 i, :
Salidas ds Málaga para VéUx v y ?
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m.
Tren disoreoional á las 1.9,15. ,
Salidas de Vélex para Málaga 
Tren mercancías óon viajeros a las 6 m.
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
. M E m m m  m M í L
Juzgado de la Merced
Nácitniento.—Dolores Rico Be jar. 
Defúndones.—J«an González Morales y  
Tomás Rodríguez Luque.
Juzgado de Santo Bomingo
Nadmienios.—Diego Toledo Cueto, Matil­
de Rojas Bermúdez y Juan Pinazo Fernán­
dez.
Defundón.-—Luis Garda Morales,
H e l e g g a ü f é p  - s l é  . H a g i . l e i t d a  ^
Por diferentes conceptos ingresaron ayer j
en esta Tesorería de Hacienda 9.308 91 pe» 
Beta». ■
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 35, pesetas, don Cristóbal 
Ruiz Ruiz, por el diez por ciento de la su- I 
básta de aprovechamiento de pastos del mon­
te denominado «Sierra Bermeja», de los pro­
pios dei pueblo de Jubrique.
El Director General de Aduanas participa 
al señor Delegado de Hacienda haber sido | 
nombrado oficial segundo inspector general 
de alcoholes de la aduana de San Pedro Al­
cántara, don Bernardo M. y Melino, oficial 
tercero de la de Barcelona.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de Villanueva del Trabu­
co y Cartajiraa.
La Dirección general de la Deuda y Olase» 
pásiTí as ha concedido las siguientes pensio­
nes;
IMoña Natalia Tulamanca Sánchez, madre 
del cabo Miguel Nieto Tulamanca, 275 7S pe­
setas.
Don Miguel Rige Sixto, huérfana del capi­
tán don Andrés Rigé Fragas, 625 pesetas.
Doña Pastora Pascual Jiménez, viuda del 
comandante  ̂don Diego Salazar Prieto, 1,125 
pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido
concedidos los siguientes retiros;
Jenaro Basart Manzón, guardia civil, 38*02 -p6s6CSs*
Don José Pereda Díaz, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Gr-gorio Cuellar Molina, carabinero, 38*42 
pesetas.
El Director Gyneral del Tesoro público 
comunica al señor Delegado haber sido con­
cedido un mes de licencia al administrador de 
Lotería número 3 de esta capital, don Ylcan 
teToIosa.
El ingeniero jefe de montes comunicá 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada ia subasta de aprove­
chamiento de espartos del monte denominado 
»Oruz Alta y Caparain». de ios propios de 
Oasarabonela, a favor de don Francisco Ruiz 
Fernández. ;
Ayer fué pagada por diferentes , con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda lá suma 
de 3.863*34 pesetas.
B P L E T IS S  '
El de ayer publica lo siguiente:
Circular que dirige el Gobémador militer 
a los alcaldes de los pueblos de esta provin­
cia para que procedan a la detención de toda 
persona sospechosa.
-—Acuerdo de la Comisióu provincial, re­
quiriendo al alcalde y concejales del Ayun­
tamiento de Estepbna, para que subsanen las 
faltas y activen la cobranza tramitandolos 
expedientes de apremio contra los deudores 
á dicho municipio.
— Edictos de varias íilcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados 
_ —Comunicación deja Intervención de Ha- 
rienda de esta provincia, sobre vencimiento 
de! cupón número 64 de los títulos del 4 por 
100 de la emisión de
Aguas de Morataliz
. L a  m e|o.H «  















Darguillo 4. -  RiADRID
DEPOSITO EN MALAGA
DEL SIDLOb I
Z e r e z u e i á  10
, Se alquilan almacenes altos y bajos, buenos 
patios y si se quiere hasta con lugar de pisar, :,: 
También se aiquiia un solar.
Informa á don Antonio Baroel6, Bolsa 1,*''̂  
encima del Circulo Mercantil, de once a once v ;« 
y media. ' ^
H H E I t i i m D E S
El dueño déla casa - ¿Qué hace usted ahí?
El ladrón —¿Y no le da a usted vergüenza, 
a su edad,mirar debajo de la cama al acostar­
se?
***
El eléctór.—Pero, señor diputado, ¿cómo 
va usted a la Cámara con ese pantalón tan 
Heno de manchas?
Ei dipiutádo.—-No se fije usted en eso; bajo 
este pantalón tan destrozado láte un corazón 
amante de su patria y de sus electores.
—¿ Por qué l ’orfis, l u ’sita?
—Porque todos mis hermanos tienen vaca- 
cijHea y yo r.®.
—¿Y cómo es que tú no ias tienes?
—Porque ellos van al colegio y yo no.
' É M p r n o i á G u l a  m  .
TEATRO VITAL AZA
Todas lás noches grandes secciones dé va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los j; 
nitores números de este género. , ;
Butaca, 1*00.—Entrada genera!, 0*20,
CINE PASGÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de ©arlos 
Haes, 0 unto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cdi tínua de 5 a 12 de la noche. Granles 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no*: 
che.
Butaca, 0*30 céntimo».—General, 0'15.r-í 
Media geiierai, 0*10. '
GRAN CIRCO LA ALEGRIA ¡ 
(en el Parque) .
Todas las noches dos secciones, a las 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y días festivos, 
matinée a las 4 y media
Tip. de EL POPUDAR,
• : . í
